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Abstrak 
Sistem E-Sekolah yang dibangunkan mengandungi beberapa modul yang 
tersendiri. Modul yang dibincangkan ialah Sistem Rekod Pelajar untuk 
kegunanaan pihak sekolah menegah secara khasnya dan pihak institusi 
pendidikan secara umumnya. Sistem ini dibina untuk menyimpan rekod peribadi 
pelajar . 
Objektif utama pembinaan sistem ini merupakan satu alternatif kepada 
kakitangan sekolah untuk menguruskan maklumat pelajar . Di samping itu , 
sistem ini dapat menggantikan pendaftaran pelajar secara manual. Justeru itu, 
kerja rutin kakitangan sekolah dapat berjalan lancar . 
Sistem ini dibangunkan secara berperingkat-peringkat yakni termasuklah fasa 
permulaan yakni fasa kajian , fasa analisa , fasa rekabentuk , fasa pengkodan 
dan fasa pengujian . 
Banyak pengalaman pahit dan manis dapat diperolehi sepanjang 
pelaksanaan projek ini seperti pengalaman temuduga pada fasa kajian . Projek 
ini membolehkan usaha gigh untuk menggunakan ilmu yang dipelajari di falkulti 
dilaksanakan dengan sepenuh hati. 
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WXES 3182 P~ngl·nalan ' istem 
~~~~~~~~~~~~~ 
Pengenalan Sistem 
1.1 Latarbelakang projek 
Pada zaman teknologi yang serba canggih kini, pelbagai institusi pendidikan 
tinggi dan rendah mahupun institusi swasta ataupun awam semakin bertambah. 
lni sejajar dengan Wawasan Nasional negara kita untuk menjadi Pusat 
Pendidikan Cemerlang di rantau Asia khasnya dan seluruh dunia amnya. Maka 
pelbagai kemudahan teknologi maklumat diwujudkan secara langsung mahupun 
secara tidak langsung untuk merealisasikan matlamat di atas . 
Sistem maklumat yang baik dan sempurna perlu sebagai asas kejayaan 
pendidikan negara. Pelbagai kerja penganalisasan sistem secara intensif 
dilakukan berterusan terutamanya menerusi kaedah temuduga. 
1.2 Sistem Permulaan 
Pada masa kini , penggunaan kaedah tradisional masih luas yakni hampir 
75% dijalankan. Kaedah manual masih diamalkan kerana masih ramai orang 
tidak terdedah kepada pengetahuan dalam penggunaan kemudahan teknologi 
maklumat. 
Cadangan untuk mewujudkan satu sistem lntegrasi di antara semua s1stem 
pengurusan maklumat pelajar penting untuk kebaikan pengurusan dan 
pentadbiran pihak sekolah. lni mellbatkan sistem pendattaran pela1ar, s1stem 
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WXES 3182 Pc:n~~nalan Sistem ~ 
pemarkahan dan prestasi pelajar, sistem rekod guru, sistem bimbingan dan 
kebajikan serta pelbagai sistem yang berkaitan. 
1.3 Masalah-masalah yang dihadapi oleh Sistem Semasa 
•:• Prosidur yang mengambil masa yang panjang. 
•:• Pendattaran rekod pelajar memakan masa yang lama. 
•:• Tiada ciri-ciri keselamatan dan ini menyebabkan kebocoran maklumat 
sulit pelajar mudah berlaku. 
•:• Penghantaran maklumat mengambil masa lama dan kehilangan maklumat 
mudah terjadi kerana terlalu bergantung pada penggunaan kertas. 
•:• Maklumat yang dihantar kepada pihak lain adalah berbeza walaupun pada 
rekod yang sama. Kerja pengemaskinian hanya dibuat pada sebelah 
pihak sahaja dan bukannya pada semua pihak. Ketidakkonsistenan 
maklumat wujud pada sistem semasa. 
•:• Kejadian kerosakan pada alat-alat komunikasi seperti telefon dan faks 
yang merupakan medan penghantaran maklumat utama sistem semasa. 
•:• Sukar untuk mencari rekod pelajar lama dan kerja ini memerlukan usaha 
pengemaskinian data yang memakan masa yang lama. 
·:· Kerja-kerja pengemaskinian data memerlukan tenaga kakitangan yang 
ramai dan mahir dengan cara penyimpanan maklumat yang rumit serta 
leceh. 
•:• Banyak kertas digunakan untuk merekod maklumat pelajar dan nsiko 
kerosakan maklumat mudah berlaku. 
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1.4 Keperluan pengkomputeran 
Melalui teknik pengkomputeran, pelbagai fungsi berasingan yang berlainan 
dapat disatukan menjadi satu sistem aliran data yang sistematik dan sempurna. 
Pengkomputeran sistem boleh membawa pelbagai kebaikan yang mungkin tidak 
dapat diberikan oleh sistem manual semasa. 
Kebaikan-kebaikan pengkomputeran termasuklah: 
..! Mengurangkan kebergantungan pada kertas . 
..1 Maklumat dapat dicapai atas talian dan maklumat mustahak dapat dibalas 
dengan cepat dan tepat. 
..! Maklumat penting dilindungi daripada penceroboh ataupun pengguna 
yang tidak berautoriti. Frekuensi kerja pemprosesan maklumat dapat 
dipertingkatkan . 
..1 Kerja pendaftaran rekod pelajar dapat dijalankan dengan lebih cepat dan 
meringankan kerja kakitangan pihak sekolah . 
./ Menjamin kekonsistenan data yang ada pada semua pihak pengguna 
sistem dan pertindinan maklumat berlaku. 
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Pengenalan Sistcm 
1. 5 Objektif Projek 
Pelaksanaan projek ini untuk memenuhi beberapa objektif utama seperti 
berikut : 
,. Untuk tamat pengajian di Fakulti Komputer Sains & Teknologi 
Maklumat Universiti Malaya (FSKTM). 
:,... Memberikan pendedahan kepada pelajar di dalam kerja 
pembangunan sistem. 
,, Mempraktikan pelajar di dalam pengendalian seminar, temuduga 
dan persembahan hasil kerja projek. 
,. Meningkatkan pengalaman pelajar dalam soal berkomunikasi 
dengan orang ramai untuk mendapatkan maklumat. 
1. 6 Skop Projek 
Projek ini meliputi skop yang telah dikenalpastikan: 
./ Untuk kegunaan kakitangan pihak sekolah . 
./ Menyimpan maklumat pengguna dalam pangkalan data . 
./ Ciri-ciri keselamatan maklumat dengan kewujudan katalaluan sebagai 
prosidur pengesahan . 
./ Untuk menggantikan sistem manual yang sedla ada . 
./ Menyediakan antaramuka pengguna grafik dan arahan-arahan kepada 
pengguna sistem . 
./ Kerja pendaftaran rekod pelajar beqalan cepat dan menngankan beban 
kakltangan plhak sekolah. 
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WXES 3 182 Pengcnalan istem 
../ Sistem maklumat berkomputer yang dapat menggantikan kaedah manual. 
1. 7 Skedul Projek 
Projek pembangunan sistem dimulakan setelah tajuk diperolehi daripada 
pensyarah berkenaan. Terdapat 5 fasa utama iaitu: 
a) Fasa Analisa Sistem 
Maklumat keperluan sistem dikumpulkan dan dianalisa kemudiannya. 
b) Fasa Rekabentuk Sistem 
Membuat rekabentuk sistem dan pembina perlu memahami dan belajar 
perisian yang digunakan untuk membangunkan sistem berkenaan. 
c) Fasa Pembangunan dan Pelaksanan Sistem 
Fasa yang amat rumit kerana melibatkan kerja pengkodan aturcara. 
d) Fasa Uji Sistem 
Fasa untuk menguji sistem yang telah dibangunkan sebelum sistem ini 
diserahkan kepada pengguna sebenar sistem ini. 
e) Fasa Dokumentasi 
Dari fasa analisa sehingga fasa uji dan dokumentasi intensif dilakukan. Un
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Aktiviti Jun I Julai I Ogos l Sept 
,_ 
t Okt l Nov l Dis 1 Jan I Feb 
Kajian Literasi 
Analisis 
Rekabentuk 
Pengujian 
Selenggara 
Dokumentasi 
Gambarajah 1.1 : Carta Gantt untuk aktiviti projek 
Kekunci: 
Aktiviti sekarang 
Aktiviti belum siap 
Aktiviti sudah siap 
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2.1 Pengenalan Sistem Mak/umat Pengurusan 
2.1. 1 Sejarah Pengurusan Maklumat 
Kajian Literasi 
Komputer merupakan salah satu industri yang sedang berkembang pesat 
dari tahun ke tahun1. Komputer banyak memberi sumbangan da1lam membantu 
melaksanakan tuga!s-tugas seharian manusia. Pembangunan komputer dengan 
keupayaan untuk memproses, memanipulasi maklumat dalam sk.ala yang besar 
telah memberikan kE~san positif kepada dunia perniagaan kita. 
Mesin maklumat moden sudah mula sejak pada zaman Perang Dunia Ke-2. 
Tujuan utama peng~Junaan komputer untuk memproses data, mengurangkan kos 
perkeranian dan melaksanakan kerja-kerja kertas. Komputer dapat memproses 
transasi perniagaan untuk bidang pemiagaan harian manusia. lni memberikan 
kesan baik terhaidap perkembangan ekonomi sejak komputer dapat 
melaksanakan kerja kerani dan seterusnya meningkatkan produktiviti kerja. 
Persembahan l<erja semakin meningkat baik dengan bertambahnya 
kemajuan dalam tieknologi. Faktor kemurahan perkakasan lkomputer juga 
mengubahkan gaya1 hidup manusia dalam penggunaan apm~asi komputer. 
Pemprosesan maklumat dengan bantuan komputer banyak berlaku dalam 
bidang pengeluaran, pemasaran, kawalan inventori dan lain-lain fungsi berkaitan 
Fokus kegunaan komputer berubah dari sistem yang dapat menjimatkan wang 
kepada membantu dalam membaiki mutu persembahan peralatan i:>peras1an 
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WXES3 182 Kajian Litcrasi 
Pada tahun 1960, komputer dengan teknologi logik dan litar bersepadu telah 
muncul dalam pasaran dunia dan revolusi komputer secara besaran mula 
berlaku . 
Pada hari ini, persaingan perniagaan moden banyak memberikan kesan 
dalam kerja perlaksanaan teknologi maklumat moden. Banyak p1ertubuhan telah 
mengenalpasti makllumat sebagai satu aset senjata yang dapa1t meningkatkan 
kedudukan sesebu;ah pertubuhan dalam pasaran dunia. Malklumat mampu 
membaiki produk bagi sesebuah firma dan kesan terhadap hubungan dengan 
pelanggan. 
2. 1.2 Apakah Sistem Maklumat? 
Gabungan dalam amalan ke~a . maklumat individual dan tekniologi maklumat 
diatur untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Amalain kerja adalah 
termasuk kaedah-kaedah untuk melaksanakan tugas-tugas. M;:iklumat adalah 
data-data yang telah diformat, teks, gambar, bunyi dan yang berkaitan. Teknologi 
maklumat seperti perkakasan dan perisian komputer dlg1unakan untuk 
melaksanakan tugas pemprosesan seperti memindah, menyimpan, mencapai 
dan memanipulasikan paparan data. Sistem maklumat seperti penempahan tiket 
dan interaktif yang digunakan oleh pengurus untuk mengawasi operasi-operasi 
sesebuah organisasll. 
I 0 
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2.1.3 Apakah Pengurusan? 
Pengurusan adalah berkaitan dengan hal ehwal menguAus, melaksana 
sesuatu aktiviti den~ian teknik kemahiran tertentu untuk mencapai suatu objektif 
kerja. 
Pengurusan juga bo~eh ditakrifkan sebagai : 
• Pemilihan objektif-objektif. 
• Penilaian melalui maklumbalas. 
• Kawalan prestasi. 
• Penskedulan dan pelan operasian. 
• Penututan sumber-sumber secara bijaksana. 
Pengurusan merangkumi pengeluaran arahan dan menilai perubahan akibat 
daripada tindakan yang diambil berdasarkan kepada arahan itu supaya arahan 
lain dapat dihasilkan kemudiannya. Maklumat amat diperlukan untuk arahan 
seterusnya. 
Pengurusan ba~1i sekumpulan manusia dalam sesebuah organisasi boleh 
ditakrifkan. "Suatu p1roses kerja dengan kerja melalui orang lain bagi mencapai 
objektif organisasi siecara berkesan dengan sumber-sumber yan9 terhad secara 
cekap dalam suasana berubah-ubah - Robert Kreither 1983 " 
11 
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~~~~~-~~~~~~~~~~ 
2.1.4 Pengurusan Sistem Maklumat 
Banyak maklumat dikeluarkan dalam zaman ledakan makllumat ini. Bagi 
menggunakan maklumat secara efektif, pengurus adalah diges;:i untuk belajar 
cara betul menguruskan maklumat. Cara penguruasan seperti pengurusan 
peribadi, perancan~~an dan keperluan sumber serta penempatan, aplikasi 
komputer dan jaringan diperlukan untuk maklumat dihasilkan oletl komputer dan 
memenuhi sasarannya. 
Dalam banyak syarikat, tugas mengurus sumber-sumber maklumat 
melibatkan pengguna akhir pada peringkat operasian. Contohnya kemajuan 
dalam telekomunik;asi telah memudahkan pengagihan pemprosesan data. 
Pembinaan jaringan komputer dapat membaiki antaramuka pengguna pasaran 
sistem. Pengurusan pangkalan data dan penggunaan mikrol<omputer yang 
semakin berkembaing menyumbang kepada keupayaan penggunaan dalam 
menguruskan sumbHr maklumat. 
2.1.5 Definasi Sistem Maklumat Pengurusan 
Sistem yang dapat berfungsi untuk menukarkan data-data dan sistem 
pemprosesan trans;asi kepada maklumat membantu dalam pt~ngurusan dan 
kawalan prestasi organisasi. Pengguna sistem maklumait pengurusan 
termasuklah para pengurus dan kakitangan organisasi. 
12 
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2.1. 6 Objektif Asas Si stem Maklumat Pengurusan 
a Dapat menye!diakan maklumat tepat pada masanya di rnana lengahan 
dalam kerja penghantaran maklumat dapat dielakkan. 
a Membantu di dalam pemilihan alternatif-alternatif iaitu mencapai 
keputusan terbaik melalui kerja penganggaran dan pertimbaingan wajar. 
o Membantu dalam peruntukan sumber-sumber dengan menggunakan 
peralatan demi tujuan untuk penganalisaan bagi menghasilkan keputusan-
keputusan yaing berpotensi. 
2.1. 7 Ciri-ciri Sis;tem Maklumat Pengurusan 
a Menyediakan maklumat yang relevan dan saling berinteraksi serta tidak 
bertindan. 
o Bertindakbalas terhadap permintaan tidak berstruktur bagl mencapai 
maklumat. Waiau bagaimanapun wujud had-had bagi penmintaan sistem 
untuk membenarkan capaian maklumat dari pangkalan data sebagai 
maklum balas, terhadap permintaan yang belum ditakrif sepe!nuhnya. 
u Menyokong penggunaan eksekutif bagi membezakan di antara sistem 
berorientasikan transasi dengan sistem direka untuk sedia maklumat bagi 
tujuan membuat keputusan. 
u Melampaui had organisasi iaitu selain membekalkan perkhidmatan 
kepada peng1guna pada pelbagai paras. ia juga mempunyai kebolehan 
untuk menye·diakan data-data bernilai kepada pengurus bag1 set1ap 
organlsasl. 
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2.2 Pengautomasian Sistem Maklumat Pengurusan 
2.2.1 Definasi Automasi 
Kajian Litcrnsi 
Definsi Automas.i ialah penggunaan sebuah mesin di dalann sektor-sektor 
pentadbiran dan perindustrian misalnya bagi menggantikan kerja-kerja dalam 
pelaksanaan tugas. 
2.2.2 Pelaksanaan Pengautomasian 
Dahulu masalah pemprosesan maklumat dapat diatasi den!~an penciptaan 
sistem pengurusan fail yang dapat mengawalkan set-set fail secara keseluruhan. 
Tapi masalah pertinclanan maklumat tetap timbul. 
Kini penyimpanan dan pencapaian maklumat telah dikenalpasti sebagai 
teknik penting di dalam sesebuah sistem pengurusan. Peningkatan dalam 
kaedah pengindeksaan, pengklasifikasian, penyimpanan dan pencapaian 
maklumat adalah perlu dengan penambahan dalam penghasilan maklumat. 
Tanpa peningkatan dalam aspek berkenaan maka pengurusan akan terjejas 
teruk. Melalui aut:omasi, dapat membantu kerja penguruisan di mana 
pengendalian sejumlah besar maklumat dan penyimpanan maklumat dapat 
dilakukan. 
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2.3 Kajian Siste1n Rekod Pe/ajar 
Pembinaan sebuah sistem yang baik memerlukan kakitangan pihak sekolah 
sebagai pengguna bersama pembangun sistem berkenaan untuk menjalankan 
beberapa penyelidikan bagi mendapatkan maklumat sistern yang ingin 
dibangunkan melal1ui kemudahan internet dan daripada kakitangan pihak 
sekolah. 
Panduan penyellia projek ini juga banyak membantu dalam menjayakan 
pemahaman dalam pembangunan sistem ini. 
2.3.1 Pengumpulan Maklumat 
Beberapa kaedah telah dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak 
maklumat dalam ke~ja pembangunan sistem ini. 
• Temuduga 
Beberapa sesi temuduga dengan kakitangan pihak sekolah menengah 
kerajaan yang merupakan sasaran utama bagi mendapatkan data-data 
mentah serta aliran maklumat berhubung dengan pendaftaran rekod 
pelajar. Maklumat yang diperolehi 
o Kaedah masukkan data rekod pelajar. 
o Julat dlata-data rekod pelajar seperti nama pelajar, jantina pelajar, 
tingkatan pelajar dan data-data peribadl pelajar. 
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o Bagainnana rekod pelajar ini dihubungkaitkan <1engan sistem 
pemarl<ahan pelajar, sistem kebajikan pelajar dan lain-lain sistem 
yang berkaitan. 
• Perbincangani 
Berbincang drengan penyelia projek serta rakan-rakan sepe!rjuangan untuk 
mendapatkan pandangan, nasihat, idea dan tunjuk ajar beliau tentang 
soal pembangunan sistem supaya maklumat yang relevan dapat 
dikumpulkan. 
• Rujukan dari lbahan bacaan 
Beberapa buah laporan latihan ilmiah dan maklumat daripa1da kemudahan 
internet dicari sebagai rujukan. 
• Kajian sistem sedia ada 
Sistem Rekod Pelajar sedia ada dikaji dan dipertiatikan. 
2.4 Spesifikasi Fungsian 
Spesifikasi diperlukan oleh pengguna sistem. Sistem dikatakan tidak lengkap 
jikalau tidak memenuhi keperluan pengguna sistem sebenar iaitu spesifikasi ini . 
Antaranya : 
• Bantuan 
Membantu pi~ngguna sistem dalam semua operasian disediakan untuk 
mengurangka1n ralat daripada berlaku semasa kerja kemasukan data. 
Bantu~n pen!muna slstem lni membantu pengguna meng~~unat<an sistem 
dengan tebil1 efektlf dan membantu kefahaman pengguna dengan 
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menyediakan paparan menu operasian. Tambahan pula . ini dapat 
memudahkan pengguna sistem mengetahui operasian yang disediakan 
tanpa menghafalkannya. Operasian yang disediakan haruslah mudah 
dicapai dengan menekan kekunci tertentu di samping menu paparan 
perlulah berstruktur dan jelas untuk menarik perhatian peng~~una. 
• Input pengguna 
Sahagian modul pengujian banyak memerlukannya. Pengguna 
dikehendaki bertindakbalas terhadap terhadap soalan yan!~ dikemukakan 
oleh sistem dBngan menginput jawapan ke dalam sistem be1rkenaan. 
• Antaramuka yang menarik 
Ciri ini amat 1Penting untuk menjadi penentu minat pengguna sistem bagi 
menggunakan perisian komputer yang dibangunkan. Relkabentuk skrin 
yang menaril<. cantik dan berwama-wami serta boleh dikawal muka 
suratnya ke seterusnya dan sebelumnya. 
• Pengendalian ralat 
Ralat yang diilakukan perlu diberitahu kepada pengguna sistem dengan 
memberikan punca ralat dan panduan untuk mengatasinya. Mesej yang 
diberikan meistilah jelas, mudah difahami dan dipaparkan di satu lokasi 
yang tetap pa1::1a skrin. 
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2.5 Spesifikasi Bukan Fungsian 
lni merupaka1n spesifikasi yang mesti disepadukan ke dalam sistem untuk 
menjadikan suatu sistem yang lebih lengkap dan cekap. Antara spesifikasi 
bukan fungsian : 
./ Kebole!hfahaman 
Kerja pengkodan berstruktur digunakan untuk membolehkan 
juruaturcara mudah memahami logik dan tugas setiap bahagian 
dalam aturcara. Setiap pembolehubah, prosidur dan fail yang 
digunakan mestilah diletakkan dengan nama-nama sesuai dan 
berkenaan komen-komen penting untuk kebolehbaca1an kod-kod . 
./ Keselamatan 
Ciri ini penting untuk mengelakkan sistem daripada diceroboh dan 
digunakan oleh orang yang tidak berautoriti. 
./ Kebole hselenggaraan 
Sistem ini dibina dengan rutin-rutin besar dan kompleks yang 
kemudiannya dipecah-pecahkan kepada beberapa modul supaya 
dapat dikendalikan dengan cekap dan melakukan ~<erja pengujian 
serta ralat lebih mudah dikesan. Semasa membangunkan sistem 
ini, modul lingkaran dan pendekatan kemodulan telah digunakan. 
Dengan inl, kerja penyelenggaraan dapat dila~wkan dengan 
mudah. 
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../ Kebole!hpercayaan 
Berhubungkait rapat dengan kebarangkalian ralat berlaku semasa 
pengoperasian. Sistem ini dibekalkan dengan ciri ini supaya semua 
kemungkinan kegagalan dapat diambil kira. Pengujian modul dan 
sistem bersepadu telah dijalankan untuk menguji semua laluan 
input dan output yang mungkin . 
./ Konsisten 
Penggunaan kekunci yang konsisten untuk operasian tertentu. 
Conto~inya kekunci "Esc" untuk keluar dari setip menu sehingga 
keluar dari sistem dan kekunci "Enter" untuk memilih paparan pada 
skrin dan "Arrow" untuk menggerakkan "Cursor" 
../ Keramahan pengguna 
Sistem terpacu menu ini membolehkan pengguna membuat pilihan 
dari menu yang disediakan untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Ulasani-ulasan, bantuan dan arahan disediakan untuk kemudahan 
pengguna . 
../ Multi pengguna 
Sistem ini boleh digunakan oleh semua pengguna dlan tidak hanya 
terhad kepada satu pihak pengguna sahaja. 
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2. 6 Model Pembangunan 
Model pembangunan yang paling umum digunakan pada hari ini ialah model 
air terjun seperti cl itunjukkan di bawah. Keseluruhan proses pembangunan 
adalah dibahagikan kepada beberapa fasa dengan matlamatnya yang tersendiri. 
Fasa-fasa permulaan ialah keperluan, spesifikasi dan perancangani. 
Kcpcrluan 
Pelaksanaan 
. , 
Kekunci 
.--...Pc-1-1g-uj-i1:J 
Pembangunan 
> Verifikasi 
-··-··-....... ·-- ~ Penyelenggaran 
Gambarajah 3.1 : Model Air Terjun 
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Prototaip melibatkan penghasilan suatu bahagian pada sistem yang 
bertujuan untuk menguji ciri-ciri tertentu. Apabila pelaksanaan telah diuji dan 
keputusan maklum balas pada prototaip dengan ciri-ciri yang diperbaiki 
diperolehi. Apabila suatu bahagian sistem sudah lengkap maka soal ciri-ciri pada 
bahagian lain pada sistem diprototaip lagi dan langkah ini bert1erusan. Sistem 
mendapatkan faedah daripada prototaip kerana ia membekalkan suatu model 
kerja untuk dinilai daripada untuk dijangka serta teka sahaja. 
Keperluan 
Kekunci 
Prototaip 
Ccpat 
Pembangunan 
---->~ Verifikasi 
- ............ ~ Penyelenggaran 
Pelaksanaan 
Pcngitjil:=J 
C3~mbarajah 3.2: Model Prototalp Cepat 
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2. 7 Bahasa Penf1aturcaraan 
Analisis ini ber1tujuan untuk mendapatkan bahasa pengaturcaraan yang 
sesuai untuk membangunkan sistem ini. Pilihan ramai termasuklah Microsoft 
Visual Basic, JAVA dan Visual C++. Bahasa ini mempunyai asas pengaturcaraan 
bagi Basic dan C(C++) masing-masing. Mereka memiliki kebaikan dalam soal 
antaramuka pengguna tertapis (di dalam pengkompil/pengedlit) dan boleh 
merekabentuk antaramuka pengguna grafikal GUI dengan mudah. 
Ramai pemaju lkomersial memilih bahasa ini kerana mereka lebih stabil dan 
matang, begitu juga dengan JAVA. JAVA adalah lebih baru berbanding C++ dan 
Visual Basic.Tetapi JAVA adalah lebih sesuai bagi kegunaan dalam bidang 
multimedia.JAVA bolleh membangunkan aturcara yang dilarikan di 'browser' 
yang dinamakan ':applets' dan kegunaan aplikasi. Banyak buku rujukan 
membezakan merel<a dengan memanggil mereka JAVA Applet (dilarikan di 
'browser') dan JAVA Aplikasi (dilarikan di aplikasi, tidak memerlukan 'browser'). 
JAVA mempunyal ~rebalkan sepertl: 
• JAVA adalah percuma 
Bayaran tidak dikenakan ke atas kerja 'download' SOK yang wujwj di laman web 
Sun. 
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• Dokumentasi yanig komprehensif 
Terdapat terlalu banyak maklumat tentang JAVA di laman web Sun. la 
mempunyai senarai 1fungsi dalam HTML format yang lengkap. 
• Terdapat banyak ciri-ciri 
JAVA SOK memb1~kalkan banyak kegunaan fungsi perpustakaan. Butang, 
senarai, windows, rangka, audio, animasi dan lain-lain. 
• Sokongan komuniti yang besar 
Terdapat banyak laman web berhubungkait dengan JAVA.. Kemudahan 
pemberian kod aturcara secara percuma disumbangkan oleh pemaju tugasan 
tertentu. Kesenangan untuk mendapatkan aturcara bersesuai;an yang telah 
dibangunan dan diuji1 dapat memendekkan masa pembangunan. 
Keburukan penggunaan JAVA 
• Usaha pengkodan yang amat rumit. 
• Kerja penghasilan suatu aturcara yang bersesuain memakan masa . tenaga 
penelitian yang banyak. 
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3. 1 Pengenalan 
Perkataan Methodology terdiri daripada 2 suku kata iaitu methodos dan 
logos. Methodos berasal daripada bahasa Yunani yang bermakna jalan atau 
cara. Manakala logos bererti ilmu tentang cara menjalankan kerja penelitian. 
Methos merupakan satu aspek penting bagi meneliti objek yang jadi bahan 
kajian. Panduan method yang tepat akan menghasilkan penyelidikan yang tepat. 
Setelah suatu kajian literasi projek dibuat untuk pembangunan sistem, 
bahagian ini dilakukan untuk menerangkan metodologi pembangunan kepada 
sistem berkenaan. Tujuan analisa ini untuk menjelaskan pemahaman terhadap 
sistem yang ingin dibangunkan. Analisa yang meliputi pelbagai aspek seperti 
strategi dan paradigma yang digunakan dalam pembangunan slstem. 
Analisa ini merangkumi faktor-faktor kebolehpercayaan, kebolehsandaran 
dan kebolehgunaan sistem dibangunkan dari segi perkakasan dan perisian 
komputer serta alat pengarang yang sesuai untuk digunakan. 
3.2 Pendekatan Pembangunan 
Di dalam merealisasikan sistem ini, penggunaan pendekatan model Kitar 
Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) dilakukan. Satu pendekatan berfasa untuk 
analisa dan rekabentuk sistem. Menyatakan bahawa sistem adalah paling baik 
dibangunkan menerusi penggunaan satu analisa kitaran yang spesifik bersama-
sama dengan aktivitl-aktlviti pengguna. 
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Terdapat 7 fasa dalam pembangunan sistem ini : 
1. Menentukan masalah, peluang dan objektif. 
2. Menentukan keperluan maklumat. 
3. Menganalisa keperluan sistem. 
4. Merekabentuk sistem yang dikehendaki. 
5. Membangunkan dan dokumentasi perisian. 
6. Menguji dan menyelenggara sistem. 
7. Perlaksanaan dan penilaian sistem. 
Menentukan masalah, 
peluang dan objekti f. 
,, 
Mcncntukan kcpcrluan 
maklumat. -
Menganalisa 
kcperluan sistcm. 
'r 
,, 
Merekabentuk sistem 
y~mg dikchendaki. 
'. 
-
Membangunkan dan 
dokumcntasi pcrisian. 
·~ 
Mcnguj i dan 
mcnyclcnggara sistcm . 
. ~
Pcrlaksanaan dan 
pcnilaian sistcm. 
R11}111t J. I Kitar llayat Pembt1111:11111111 Sistem 
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3.3 Model Sistem 
Sistem Rekod Pelajar akan dibahangunkan berdasarkan kepada 
penggunaan pendekatan Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC). 
Penerangan lanjut tentang setiap fasa pembangunana adalah seperti di bawah : 
• Fasa 1 
Fasa ini untuk memastikan kejayaan dan kelancaran projek yang 
dibangkunkan. Penentuan masalah sebenar, skop sistem yang 
diwujudkan dan objektif sistem ditetapkan. Keperluan pengguna dan 
masalah-masalah perlu dikenalpasti. Aktiviti-aktiviti yang terlibat seperti 
menemuduga pengguna, meringkaskan pengetahuan dan maklumat yang 
telah diperolehi, menganggarkan skop projek, dokumentasi pada hasil 
serta keputusan yang diperolehi. Akhirnya , satu laporan lengkap tentang 
masalah dan ringkasan objektif yang ingin dicapai dihasilkan. 
• Fasa 2 
Dalam kerja-kerja merekabentuk sesuatu keperluan maklumat adalah 
berdasarkan kepada pengguna tertentu dan juga bergantung kepada 
sistem yang ingin dibangunkan. Kaedah untuk menakrifkan keperluan 
maklumat melalui kerja pensampelan dan pencarian data, temuduga, soal 
selidik serta memerhatikan keputusan yang diambil oleh pembuat 
keputusan dan kaedah prototaip. 
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• Fasa 3 
Teknik dan peralatan pembangunan sistem perlu dikenalpasti. Alatan 
ialah Gambarajah Aliran Data (DFD) untuk menggambarkan masukan 
proses dan keluaran kepada fungsi-fungsi sistem. Pada dasamya, sistem 
ini digambarkan dalam bentuk grafik berstruktur. Daripada DFD, kamus 
data yang dibangunkan ada senarai item data untuk sistem termasuklah 
spesifikasi data sama ada dalam bentuk teks ataupun alphanumeric dan 
beberapa ruang yang dipertukan oleh sistem. Ringkasan cadangan sistem 
mesti disediakan dengan dibekalkan apa yang telah dijalankan pada 
sistem seperti keper1uan dan jenis perisian komputer yang digunakan. 
• Fasa 4 
Rekabentuk logikal sistem boleh dicapai dengan maklumat yang 
dikumpulkan sebelumnya. Ada rekabentuk prosldur kemasukan data 
lengkap dan tepat untuk kerja pemastian kebetulan kemasukan data. 
Teknik penggunaan borang dan rekabentuk skrin sesuai digunakan. 
Biasanya soal pembuatan antaramuka pengguna seperti papan kekunci 
yang digunakan untuk menaip masuk soalan dan jawapan, menu atas 
skrin dapat menyatakan arahan-arahan pengguna dan antaramuka 
pengguna grafik (GUI) yang menggunakan tetikus dan sentuhan skrin. 
Ada rekabentuk fail dan pangkalan data yang dapat menyimpan maklumat 
untuk sistem. 
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• Fasa 5 
Perisian komputer amat diperlukan untuk digunakan dalam pembangunan 
sistem. Kerjasama pengguna perlu untuk membuat dan menghasilkan 
dokumentasi sesuai untuk sesuatu perisian komputer. Dokumentasi untuk 
memberitahu pengguna bagaimana caranya untuk menggunakan sistem 
dan apa perlu dilakukan jikalau masalah timbul. Rekabentuk prosidur 
membaik pulih sistem dan kawalan untuk melindungi sistem serta 
pangkalan data dapat dijalankan. 
• Fasa 6 
Fasa ini, kerja pengujian sistem mesti dilakukan sebelum sistem ini 
diserahkan kepada pengguna. Siri-siri kerja dijalankan dengan 
menggunakan sampel data dan diikuti dengan penggunaan data sebenar 
dari sistem semasa. Kerja penyelenggaraan dan dokumentasi sistem 
mesti dilaksanakan secara berterusan di sepanjang hayat pembangunan 
sistem. 
• Fasa 7 
Fasa akhir, sistem dikompilkan dan pembangun sistem merancang untuk 
melaksanakan sistem yang dibangunkan seperti dengan membina 
pangkalan data dan memasang perkakasan baru. Penilaian berdasarkan 
sama ada pengguna menggunakan sistem ataupun tidak. Kerja penilaian 
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ini dijalankan pada setiap fasa untuk memastikan sistem menepati 
keperluan pengguna. 
3.4 Pemilihan Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) 
Setelah setiap fasa SDLC dikenalpastikan, kaedah ini sangat sesuai untuk 
pembangunan Sistem Rekod Pelajar. Pemilihan yang realistik dan adalah yang 
terbaik. Di antara sebab-sebabnya ialah: 
• Aktiviti-aktiviti yang dijalankan boleh diulang berkali-kali pada satu masa 
jikalau perlu. 
• Sistem Rekod Pelajar adalah satu pembangunan sistem maka 
pendekatan SDLC adalah sesuai dengan berbekalkan fasa-fasa yang 
mempunyai aktiviti-aktiviti tertentu yang perlu diikuti. 
• Beberapa aktiviti boleh berlaku serentak dengan aktiviti lain pada fasa-
fasa berbeza. Tidak banyak masa terbuang jikalau berlaku sebarang 
kesilapan pada satu fasa, proses pembangunan tidak akan terhenti. 
• Maklum balas daripada orang ramai amat penting terutamanya kakitangan 
pihak sekolah dalam soal untuk membuat penilaian ke atas sistem 
terutamanya antaramuka pengguna. Perubahan dapat dibuat berdasarkan 
maklum balas pelajar dalam meningkatkan mutu dan kelancaran sistem. 
• Terdapat pelbagai aspek penting dalam proses pembangunan Sistem 
Rekod Pelajar, kerja penumpuan dan penelitian mesti dilakukan. lni dapat 
mengurangkan rislko kegagalan operasian sistem. Contohnya aspek 
pengllbatan pengguna untuk memuaskan keperluan pengguna. 
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3.5 Analisis Sistem 
Analisa ialah proses pengumpulan maklumat, terjemahan dan 
pengenalpastian tujuan, penelitian masalah dan maklumat yang diperolehi untuk 
digunakan dalam fasa seterusnya bagi kerja pembangunan sistem. Analisis 
keperluan ialah analisis perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan sistem, 
kekangan-kekangan sistem dan mattamat sistem. Pemahaman maklumat-
maklumat domain perisian komputer seperti fungsi-fungsi yang diperlukan dan 
prestasi antaramuka sistem. 
Fasa meliputi pelbagai aspek termasuklah keperluan strategi dan paradigma 
peralatan yang digunakam sebagai aset pembangunan sistem dan soal 
kebolehsandaran, kebolehpercayaan, kebolehgunaan perkakasan dan perisian 
komputer bagi sistem berkenaan, soal keperluan fungsi sistem, keperluan bukan 
fungsi sistem dan keperluan pangkalan data sistem. 
Tujuan analisa sistem ialah untuk mendapatkan pandangan keseluruhan bagi 
sistem ini. Melalui penakrifan masalah, penelitian dilakukan di mana penakrifan 
masalah menjadi asas kepada pemgumpulan keperluan dan sistem yang akan 
dlbina. 
Bertindak sebagai perwakilan masalah membantu dalam mendapatkan 
penyelesaian. Fasa-fasa seterusnya bergantung kepada fasa analisis ini. 
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Perkara-perkara yang dipertimbangkan : 
• Mengenalpasti kekurangan sistem semasa. 
• Bagaimana caranya sistem perlu dibangunkan. 
• Memahami dengan jelas sistem yang dibangunkan. 
• Memahami aliran maklumat yang berlaku di antara sistem dengan sistem 
di bahagian lain . 
• Menakrifkan masalah iaitu mengetahui sistem baru perlu dibangunkan. 
3. 6 Proses Analisis 
Beberapa teknik pengumpulan maklumat dilakukan untuk memahami sistem 
yang dikajiselidik dan mengetahui keperluan masa depan sistem. Kegagalan 
membuat demikian boleh menyebabkan timbul kekeliruan semasa mengambil 
keputusan kerana kurang maklumat. Untuk mengenalpasti masalah, soalan-
soalan disediakan. Maklumat asas boleh didapati dan memahami sistem manual. 
Temuduga dapat menjimatkan masa dan pandangan serta cadangan membantu 
kerja pengumpulan maklumat. 
Temuduga dengan pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan perlu 
dilakukan. Temubual dijalankan berterusan di sepanjang pelaksanaan projek 
untuk maklumat tambahan. Cadangan, panduan dan pendapat banyak 
membantu dalam kejayan pelaksanaan pembangunan sistem baru. 
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Dari kemudahan internet, perpustakaan dan bilik dokumen1 data dan 
maklumat dikumpulkan dan dianalisa dan kemudiannya dikemaskinikan. 
Maklumat dalam bentuk teks dianalisa dan diadaptasikan untuk pembangunan 
sistem. 
3. 7 Analisis Keperluan Sistem 
Analisa keperluan perkakasan dan perisian komputer, keperluan berfungsi 
dan keperluan tidak berfungsi, keperluan pangkalan data dan lain-lain yang 
berkaitan. 
Keperluan sistem dibahagikan kepada 2 peringkat iaitu, masalah dan 
deskripsi produk. Analisas masalah untuk mengetahui masalah-masalah yang 
perlu diselesaikan melalui kaedah pencungkilan idea-idea, soalselidik dan 
memahami keperluan pengguna berpotensi. Deskripsi produk adalah spesifikasi 
keperluan pengguna untuk produk dibangunkan. Kedua-dua peringkat tamat 
dengan mendokumentasikan spesifikasi keperluan perisian komputer yang 
menjadi rujukan kepada pembangun dan pengguna sistem. 
Soalselidik melalui borang dan cara lisan dijalankan. Penganalisaan sistem 
tersebut di dalam internet melalui kaedah pencungkilan idea-idea bersama 
rakan-rakan seperjuangan dijalankan. Pengenalpastian keperluan-keperluan 
berfungsi dan tldak berfungsl dijalankan. Keperluan berfungsi ialah modul 
maklumat bagi pelajar dan guru, tidak berfungsi ialah setiap keperluan tersebut 
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telah menggunakan beberapa 'method' atau cara dan paradigma kejuruteraan 
perisian terkini seperti carta hierarki dan gambarajah aliran data. 
3. 7.1 Keperluan Perkakasan 
• Scanner 
• Pencetak (Canon BJC-255SP) 
• Pemproses Intel pentium II 350 Mhz 
• lwill V0133 Pentium II agp setMainBoard 
• Pemacu cakera padat 
• Ruang storan cakera keras (3.00 Gigabait) 
• Papan kekunci Window 98 
• T etikus Window 98 
• 1.44MB FOO 
• lngatan Utama 32MB RAM 
• 15" SVGA Color monitor 
3. 7. 2 Keperluan Perisian Komputer 
Pakej Microsoft dan Microsoft Visual Basic 6.0 
3. 7. 2. 1 Pakej Microsoft 
Pakej Microsoft Office dan Microsoft Paint. Microsoft Office 97 ialah pakej 
aplikasl pejabat yang terdlrl daripada beberapa aplikasi iaitu pemproses kata, 
"Spreadsheet", pakej persembahan dan laln-lain. Misalnya : 
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• Word 
• Excel 
• Schedular 
• Access 
• Binder 
• PowerPoint 
Hanya pakej Word, PowerPoint, Access dan Paint akan digunakan. 
Microsoft Word digunakan untuk membuat indeks bantuan kepada pengguna di 
dalam sistem ini. Fail-fail didokumentasikan dan dikompil dalam peralatan Visual 
Basic untuk menjanakan satu sistem bantuan elektronik kepada pengguna 
sistem ini. 
Microsoft Powerpoint digunakan sebagai perantaraan untuk membantu 
proses 'convert' kepada bentuk *.GIF atau *.PEG iaitu bentuk imej selain 
daripada Bitmap untuk rekabentuk 'icon' atau paparan yang dikehendaki. 
Microsoft Access untuk kegunaan rekabentuk pangkalan data untuk sistem. 
Pangkalan data yang dibina diimport ke dalam applikasi Microsoft Visual Basic 
6.0 yang menjadi persekitaran pembangunan borang-borang elektronik. 
Pengguna akan mencapai, memapar dan mencetak rekod-rekod yang berkaitan 
melalui pangkalan data lnl. Pangkalan data ini menyimpan fail dalam bentuk 
"' .MOB (Microsoft Database). 
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Microsoft Paint memanipulasikan imej grafik untuk menghasilkan gambar dalam 
bentuk bitmap . Gambar ini untuk mencipta 'icon\ imej-imej borang untuk 
mendekrorasikan sistem ini. Pakej ini menyokong imej grafik 256 color bitmap, 
16 color bitmap, 24-bit bitmap dan Monochrome bitmap dan disimpan sebagai 
fail dengan sambungan *.bmp. 
3. 7.2.2 Microsoft Visual Basic 6.0 
Peralatan CASE yang menggunakan kod pengaturcaraan bahasa Basic 
yang mudah. Penggunaan pangkalan data Access 97. Visual Basic adalah 
aplikasi berasaskan Windows. Per1aksanannya berorientasikan objek di mana 
setiap objek adalah memandu peristiwa atau tindakan yang dilakukan dalam 
penulisan kod aturcaranya. Misalnya suatu objek seperti butang arahan akan 
ditunjukkan dengan perkataan 'click' yang bererti objek ini adalah objek 
yang peristiwa tekan sahaja. Maka ini memudahkan juruaturcara dalam 
memahami dan melakukan tugasnya. 
Microsoft Visual Basic 6.0 digunakan sebab merupakan satu perisian 
komputer yang bercirikan pemaparan antaramuka pengguna yang baik. 
Kelebihan-kelebihan Visual Basic 6.0: 
../ Mudah diintegrasikan dengan pangkalan data seperti Microsoft 
Access, dBase, Foxpro dan lain-lain . 
../ Antaramuka pengguna dan persembahan berkonsepkan 
pengaturcaraan berorientasikan objek (OOB) yang ada kelebihan 
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dalam teknik khas, pewarisan, polimorfisme yang membolehkan 
tugas-tugas pembangunan diguna semula dan dilanjutkan dengan 
cekap . 
./ Menggunakan susunan perkataan dalam English yang 
membolehkan aturcara dibuat mudah dibaca dan mudah difahami. 
./ Menggunakan persekitaran Windows bagi kerja mengkod, 
mengkompil dan melarikan aplikasi . 
./ Menyediakan kemudahan untuk ditukarkan pemacu-pemacu bagi 
kebanyakan sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan 
(ROMS) yang ada seperti Oracle, Sybase, lnformix, 082, MS SQL 
Server, Paradox dan lain-lain . 
./ Menyediakan kemudahan untuk cipta antaramuka pengguna yang 
menarik dengan menggunakan GUI dan menyediakan kemudahan 
untuk mewujudkan objek-objek Windows seperti butang, Kekotak 
teks, label dan lain-lain . 
./ Menyediakan kemudahan perpustakaan (DLL) yang baik dan 
fungsi-fungsi terbina dalam (built in function). la juga membenarkan 
juruaturcara mencipta perpustakaan sendiri dalam bahasa lain 
seperti bahasa C++ untuk dilarikan bersama perisian komputer ini. 
Kebiasaan pengaturcaraan menyediakan perpustakaan mereka 
dengan menggunakan bahasa C++ dikenali sebagai sebagai enjin. 
37 
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3. 7.3 Keperluan Berfungsi 
Fungsi-fungsi dan kebolehan-kebolehan yang diharapkan oleh pengguna 
sistem boleh dibahagikan kepada 2 bahagian: 
• Bahagian keselamatan 
Mempunyai persekitaran yang ada kemudahan katalaluan kepada 
pengguna untuk melindungi autentikasi pengguna dan utuhan data-data 
dari diubahsuai oleh penceroboh. 
• Bahagian data rekod pelajar 
Pengguna sistem memasukkan data-data yang berkaitan (Nama 
Pelajar,Tingkatan,Jantina dan lain-lain) ke dalam sistem. Fungsi-fungsi 
lain termasuklah soal keselamatan di mana pelaksanaan dengan 
berbekalkan katalaluan. lni untuk membenarkan katalaluan yang mungkin 
telah diketahui oleh puhak lain dapat ditukarkan semula. 
3. 7.4 Keperluan Bukan Berfungsi 
Kekangan di mana sistem mesti beroperasi dan piawaian yang perlu 
dipenuhi oleh sistem. Misalnya: 
• Kekonsistenan 
Sistem yang dihasilkan akan ada sambungan dan turutan langkah ke~a 
yang tersusun dan bersistematik. 
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• Boleh difahami 
Aturcara yang ditulis mestilah boleh difahami oleh sistem. Selain itu, 
pengguna yang akan menggunakan sistem ini juga memahami apa yang 
seharusnya sistem lakukan dan juga kaedah yang perlu dilaksanakan 
untuk berinteraksi dengan sistem komputer ini. 
• Boleh diselenggara 
Aturcara boleh difahami oleh juruaturcara yang menyelenggaranya dan 
senang diubahsuai serta diuji bila dikemaskinikan untuk memenuhi 
keperluan baru, melengkapi kekurangan, membetulkan ralat atau 
dipindahkan ke sistem komputer lain. 
• Keringkasan 
Susunan yang mudah dilihat dan digunakan. Tidak terdapat pertindihan 
data dalam sistem. 
• Kelasakan 
Merujuk kepada kualiti yang disebabkan sistem boleh tangani dan hindari 
bencana apabila menghadapi keadaan yang tidak dijangka misalnya 
apabila sistem diberikan data yang salah. 
• Keberkesanan 
Sistem mampu melakukan fungsi-fungsi sepertimana yang ditetapkan iaitu 
memenuhi objektif sistem. Sistem yang dibangunkan mampu mengatasi 
masalah di mana ada jalan penyelesaian yang berkesan bagi masalah-
masalah tersebut sebelum sistem lni. 
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• Kebolehpercayaan 
Sistem ini boleh dipercayai, tidak menghasilkan kegagalan yang 
merbahaya atau menjanakan kos yang tinggi apabila digunakan dengan 
cara yang betul dan bersesuian dengan cara pengguna. 
• Kecekapan 
Dalam terminologi komputer bermakna suatu prosidur boleh dipanggil 
atau dicapai beberapa kali dan akan meghasilkan output yang sama. 
• Ketepatan 
Rekabentuk yang memastikan kelengkapan sistem. Sistem mesti ada 
tahap ketepatan yang tinggi supaya tidak terdapat ralat timbul semasa 
proses perlaksanaan sistem. 
• Menarik 
Daya penarik dalam sistem penting agar pengguna minat menggunakan 
sistem kerana rekabentuknya yang menarik. 
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4. 1 Pengenalan 
Sistem direkabentuk berdasarkan keperluan pengguna sistem. 
Rekabentuk sistem ialah cari jalan penyelesaian untuk setiap keperluan yang 
dikenalpasti.Rekabentuk baik memudahkan pemetaannya kepada 
perlaksanaan. 
Rekabentuk melibatkan prosess menghasilkan pelbagai model 
penyelesaian untuk pelbagai sistem yang berlainan. Hasil akhir rekabentuk 
adalah spesifikasi algoritma dan struktur data yang jelas dan tepat serta 
mudah dilaksanakan dengan peralatan pembangunan yang digunakan. 
Proses rekabentuk dengan pendekatan atas bawah dengan masalahnya 
dibahagikan berperingkat kepada subsistem sehingga ia mendapat jalan 
penyelesaian. Ada 4 aktiviti rekabentuk dijalankan iaitu : 
• Penentuan rekabentuk subsistem 
• Penentuan senibina sistem 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Rekabentuk antaramuka pengguna 
4.2 Objektif Fasa Rekabentuk Sistem 
Terdapat beberapa objektif perlu dicapai, di antaranya: 
v' Memenuhi keperluan pengguna sistem 
v' Menggunakan prosidur yang bersesualan 
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./ Menyediakan 'realibility' secara keseluruhan 
./ Menyediakan keputusan yang tepat 
./ Menyediakan borang maklumat yang baik . 
./ Menggunakan cara interaksi yang bersesuaian. 
Khaskan rekaan logik elemen 
Rckabentuk Sistcm 
- Rekaan spesifikasi terperinci yang menaksirkan 'feature' maklumat seperti 
input, output, fail dan pangkalan data. 
Sistem yang senang digunakan 
- Sistem yang ada fungsi-fungsi yang senang digunakan seperti adanya 
butang-butang fungsian 
4.3 Penentuan Senibina Sistem 
Subsistem dan komponen yang membentuk sistem akan dikenalpasti, 
termasuktah juga hubungan antara subsistem tersebut akan didokumenkan. 
Senibina sistem adalah hasil aktiviti dalam bahagian ini. Untuk menghasilkan 
rekabentuk sistem yang baik, rekabentuk borang, rekabentuk skrin antaramuka 
pengguna hendaklah dititikberatkan. Antaranya termasuklah 3 prinsip dalam 
rekabentuk. Salah satu prinsip ialah kebiasaan pengguna iaitu pengguna mesti 
biasa dengan keadaan sistem tersebut. Selain itu , kekonsistenan dan kejutan 
yang minima merupakan prinslp-prinsip yang lain dalam rekabentuk tersebut. 
Dari segl kekonslstenan, operator yang seakan-akan sama sepatutnya 
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dilaksanakan dengan cara sama supaya senang bagi pengguna mempelajari 
sistem tersebut. Paparan skrin dan penggunaan 'shortcust keys· juga haruslah 
dititikberatkan. Kejutan yang minima membolehkan pengguna berasa lebih 
selesa menggunakan sistem. 
Selain 3 prinsip tersebut, penggunaan warna yang menarik dan ringkas juga 
dianggap penting dalam penghasilan rekabentuk sistem yang baik. Di samping 
itu, persembahan maklumat kepada pengguna secara teks dan grafik perlulah 
dipersembahkan dengan baik agar pengguna lebih yakin dengan sistem ini. 
Rajah 4.1 menunjukkan subsistem dan komponen sistem yang membentuk 
senibina Sistem E-Sekolah. Walaubagaimanapun, subsistem yang dibincangkan 
di sini hanyalah Sistem Rekod Pelajar sahaja. 
I E-Sekolah l 
I I I I 
Sistcm Sistem Sistcm Sistcm Sistem 
Rckod pemarkahan rckod guru Bimbingan & kaun clling 
Pela jar dan prcstasi me11yimpa11 Kebajikan meny1mpan 
rneny1111pa11 pclajar . maklumat 111eny1mpa11 maklumat 
maklwnat pcrilrndi dan aktiviti PIBG tentang 
pclajar. kehadiran . program dl l. pcrsonaliti . 
Gambarajah 4.1: Subslstem-subslstem Sistem E-Sekolah 
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4.3. 1 Hubungan Antara Subsistem 
Hubungan yang wujud di antara subsistem dalam sistem ini adalah antara 
subsistem dengan pangkalan data. Semua subsistem berikut adalah 
berhubungan secara terus dengan pangkalan data. Jadi hubungan antara 
subsistem ke dalam pangkalan data adalah keperluan kepada subsistem yang 
lain. Hubungan antara subsistem paras data adalah seperti berikut : 
1. Data pendaftaran rekod pelajar baru mahupun lama adalah diperlukan 
oleh subsistem permarkahan, subsistem kebajikan dan subsistem-
subsistem lain. 
2. Semua data pelajar adalah jadi input kepada subsistem lain . 
4.4 Rekabentuk borang 
Selepas semua subsistem telah dibangunkan langkah seterusnya adalah 
merekabentuk subsistem itu secara terperinci iaitu rekabentuk perkhidmatan 
dalam subsistem itu. Pada peringkat ini setiap subsistem akan diterangkan 
bagaimana ia melakukan apa yang sepatutnya ia lakukan seperti yang 
dikehendaki dalam sistem. Subsistem yang dibincangkan ialah sistem rekod 
pelajar. 
Input subsistem ini adalah maklumat daripada pangkalan data rekod pelajar 
yang dimasukkan oleh kakitangan plhak sekolah. Dalam sistem ini, borang 
direkabentuk agar pengguna dapat mengisi maklumat ke dalam sistem. 
Penciptaan borang yang balk dan lengkap dapat menghasilkan data yang lebih 
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efektif, tepat dan senang digunakan, kesamaan data serta borang kelihatan lebih 
menarik. Cadangan bagi rekabentuk sistem : 
P9ndlftatan • Mlklumat P.I.,• 
~·l~I q,~":J m f t I w • 
Nw p...... JAil~ 8 n ROAUS ___ ~.,... J__., -l~-,-J~~~--3 
No. Dafter: l•ill T•lhDtllt• 104a1 .1~1 
No. l.P. jOOii£1§)ij Mo$..._ ;...lr1=~"""1,.....2~=~-. 
T•lthl ..... flio>1~i T....-Ww. jPOH Ftfw: 
;,..,.__---.:=~~_,. . 
.... . , jMtolo)\I :o:J A..- 111'-" cl 
Al-.. jHO 2l. T~WI tCR~TU 
p1txx11>uurJJ~ l'l'RM> No r.t I ("(hJJ)ll71J l...,_ 1e..s11A1. , .... ~ s ..... 12 u. 
J.W.Adlll•Mll: 15 ~ ..... ll 
....... bcW!np! .. ..,...,. 1 II?.._ 
llH .. / 
T lno 111. Hen Pet~ 
1. NO/ZOO 
2. .)).VJJJJ. 
3. t'.Wl .. 'UJ 
4 
s 
' 
U&.Mn ~v .. N.,,.ilwt T .... elM 
f lftll Uln.,.ltel11l11MftP ...... 
1, 
l . 
•• 
6. 
.. 
Cadangan rekabentuk borang rekod pelajar 
4
.s Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
)( 
Skrin yang direkabentuk ada semua maklumat yang diperlukan di dalam 
Sistern selepas pengumpulan maklumat daripada pihak sekolah. 
Rekabentuk antaramuka pengguna inl adalah panting untuk memudahkan 
Pengguna menginput data agar slstem dapat berfungsl dengan leblh efeklif, 
tepat, konslsten dan menarlk 
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D Mocliies 
FJ I Doslooers 
Rcl..nhcnmk Sistem 
Bertesen Kepam 
Sekolah Menengah Ade Putra 
78300 Masjld Tanah 
Melaka 
Sistem Rekod Pelajar 1 
untuk Win 95/98/2000/NT/Me 
a I '. ' 1 
~ DateEnvlrorrnentl (Oetefnvirortnentl.Osr) 
11~1"' 1otAc&demv <rotAc&demv.Osr) ~ !)Us.rManval • M1cr.- l _.,j_s_lv_d_en_t __ I'!:> Proitcl l • M1croto ... I II .C:34 AM 
Antaramuka Pengguna laman pertama slstem 
Siste~ · . 
" ' in1 ada 2 jenis rekabentuk skrln antaramuka pengguna : 
a. Skrin input 
"" Skrin input menentukan apakah data-data yang perlu dlmasukkan dan 
tempat di mana data perlu dlmasukkan. Clrl-cirl skrin Input meliputi: 
I. Borang Input elektronlk 
II. Leblh efektif 
Ill. Mudah dlmasukkan dan dlbuat pembetulan 
"7 
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~~ ~ 
l:l. frl!\Abou (frmAbo.A:.frm) 
l:l. frmaacl<&.(l (back.frm) 
Y., Login £1 ~ frmchMQePasMiord (frr l:l. frrnHelp (frmHclp1,frm) 
ti 'rntoo1n c~~.mn> Logu1 l:l. frrNptAcademy (fr mrpt1 
l:l. f rmrptAttltude (frmrptA [ l:l. f rmrptBlodata (frrnRpt1ll PengguM ID lacmn 
~ frrrrptF~ (frnyPtfen Kotalaluan l ,,..._-----
""- frnYptHellth (frn~ 
l:l. frmrpUCK (frmrpOO:.frm: ~f~st-..>(fmv r ~ 1.w I 
"-' frm5plash (frmSoilosh.fr 
l:l. M6i'l (rnaln.frm) -------------
~ l'MWorm (malnfc1tm.frm) ~ Se&-chEn,n (Sc~rchEnQncJrm) 
( ~ Statlstlk (Stollsd:.frm) 
'] Mod.Jles 
F=! Oosloners 
Q DetaEn\llrorrnent·J (Dotafrwlrortnent l.DSt) 
t11 lctAcodemv (rotJ~codemv.Dsr) .:J ~ .!)UetrManuaf · Mier ... I tludent I '!.1 PrOJ•Cll • M1croto .. ,J II .. :36 AM 
Antaramuka Pengguna logln slstem 
b. Skrin output 
... Skrin output memaparkan maklumat yang diperlukan daripada data 
Yang telah dlimasukkan. Ciri-clri skrin output meliputi : 
I. Hanya ma~clumat yang diperlukan akan dipaparkan. 
II. Maklumat yang dipaparkan adalah tepat. 
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~~LW.llSLLAA4'dc..Di2~ ~l.t.m T Ke&akuan T Biauwa r,--K-~--..... ,.--1\esNi-en-
J I TrihD.it• I No. Meam r 
N-.p.._ r ~ E11ginCa1i l:J 
Jentina ... 
No. KP Bmu ,~ EngmGan 
I No. kPLa.a r-
No. Sw• l.ahk r-
T~Lft r-
• I E 
,_we......,k 9""'"'71~23""" 
welr.97021 ~ 
T.._Ln r-
a.,.. r 
welr.97099 .,_~~~~~~~--L=;..--~;..o....----:-f 
wet97001 
Ag ... r 
I 
T.a. Ru.ah r 
E-..i r 
Antamuka Pengguna Cart Rekod Pelajar 
4
'
6 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk panukalan data dapat ditakrifkan sebagai aktiviti utama semasa 
rek be 
a ntuk data dan memilih persembahan loglkal bagi objek datai (struktur data) 
Yang d 
lkenalpastikan semasa rasa keperluan slstem. Proses1 pllihan akan 
fllelibatkan analls'1s algoritma bagl struktur pillhan dalam tujuan menemukan 
rekabe 
ntuk yang pa11ing berkesan atau melibatkan penggunaan modul yang 
d1kat 
egortkan oleh op1erasl keperluan semasa persembahan sesuatu objek. 
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Rekabentuk pangkalan data melibatkan penakrifan struktur pc:angkalan data di 
rnana Slstem Pen1Jurusan Pangkalan Data (DBMS) menyimpan fakta-fakta 
tentang struktur-struktur tersebut di dalam pangkalan data tersebut la mengubah 
rnak1 
No. Mebik lwek97049 
N ... Pelejer ,,_oh_chJn_ •_IMSI ___ _ 
Jantina j~ lelald r Peu•puan 
No. KP B•u 1760322-0-'·5239 
No. KP La.. f A339015 
No. s .. ee lahk ,-"4-2J.4_2_3 ----
T .... lahil t 23/0311976 G 
T ._.. IAhir f hospital~ 
Bangaa rem 3 
Aow reudch ::J 
Tel. Ru.ah fe&JS.46760 
E ·IMI ~11rnokkk ..... _ @_1_oc_ketmei1.-· - . -com--
Keahalen 
l•lkh Daft• l01t0l /2002 G 
Ting. Maauk 11 3 1 
Jaralt Ke Sek I 2 
Kendefean -~-~-----·----3-. 
Jumlah e .. edik I • 
Keduduten I 
Hobi IM~ 3 
Cita-cb f\hi Ptrddkan ::J 
Al...t 35Ualan 1716. 
4&400 Petaing J 8Yll. 
Selangor. 
Antaramuka Pengguna Slstem Rekod Pelajar 
umat yang tidc:1k berstruktur dan pemprosesan keperluan kepada suatu 
Perwakllan yang m1enakrifkan spesifikasl-spesifikasi fungslan. 'Data Manager' 
te1ah 
dlgunakan untuk merekabentuk pangkalan data. Pangkalian data s1stem 
rnak1 
umat dlrekabentuk berdasarkan kepada modul hubungan p1angkalan data. 
Pen 
Yedlaan pangkali~n data sistom lnl molalul beborapa langkah s~~pertl lnl: 
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0 Menentukan entiti, atribut, hubungan dengan peraturan kunci asing, 
0 Metuluskan rajah hubungan entiti 
0 Memasukkan semua destinasi elemen data ke dalam kamus data. 
0 Membuat keputusan tentang kedudukan kunci asing di dalam hubungan 
1:1dan1 :M. 
Tht 
lut 
Tekt 
Text 
HO. ~TRll: PnA.IAA 
NAMA POW SOQTI OAl..AM KAO~ 
JAHllNA 
NO KAO POIClNAl.N4 MAU 
NO tli() l'(HCLNAl.»4 tAMA 
NOl"OOll UAI ~
T AAlk> I LN CIA 
8ANCSA 
AGAMA 
111.N'IA T !CMA5A 
AlN'IAI l(IAP 
ID'l'AT r.llN11AAN 
mfJ'ON Rll'WI I !lMASA 
AlN'IA T DWI. 
llNGl'.Al~  
T AA D:H OAl'T AA 
Rokabentuk Pangkalan Data Rekod Pelajar 
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4.6.1 Senaral E:ntltl-entlti ( Jadual) 
4.6.1.1 Pe/ajar 
Nama Jadual : Butir Pelajar 
Kunci primer : No Matrik 
Kunci asing 
~oMatrik Nama 
lRcknbcntnk Sistem 
Jantina Bangsa 
_r_an_·_k_h _L_ah_i_r __ .J_N_o_s_u_ra_t _o_e_ra_n_ak_ i__1_·e_n_1p_a_t Lah __ ir--'-T_a_ri_k_h_M_~_·.>_uk P_e1_a1_·ar-b 
No Kad Pengcnalan Agama Nama Sekolah Lama Pcrsat uan/Kclab 
Nama Sckolah Dahulu Kcndcraan Kc Sckolah 
Jarak Kc Sekolah Bahasa Pertuturan Di Rumah 
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4.7 Kamus Data Dengan Sistem ini 
Kamus data merupakan bahan rujukan data terhadap data yang dikompi lkan 
oleh juruanalisis semasa peringkat analisis dan rekabentuk data sesuatu sistem. 
Kamus data ada nama bagi item, 'aliases' atau nama lain yang digunakan untuk 
lllenakrifkan item data, jenis data (sama ada alphanumeric atau numeric) , 
ruangan storan yang diperlukan untuk item tersebut, satu notasii di mana sesiapa 
Yang bertangggun1gjawab 'updating' dan pelbagai pengguna id i mana sesiapa 
Yang boleh mencapai dan satu senarai laporan yang menggu1nakan item data. 
Dengan pengguncian Kamus Data ia dapat membawa beberapa faedah seperti 
disenaraikan di ba1wah : 
0 Menyediaka1n definasi dan elemen yang standard 
la membantu penyediaan 'consisten term' dan pembolehubah yang akan 
digunakan dalam semua aturcara. Juruaturcara akan mengetahui apa 
elemen data yang telah digunakan dalam pangkalan dati:i dan bagaimana 
mereka berl<ait dengan elemen data yang lain. 
0 Membantu j1uruaturcara dalam merekacipta aturcara 
Dengan menggunakan kamus data, kerja pengalturcaraan dapat 
mengurangl<an duplikasi data dengan adanya definasi standard bagi 
kamus data 
0 Memudahkcin kerja modifikasi pangkalan data 
Bagi data yang perlu membuat perubahan , kamus data akan 
menunjukka1n aturcara tertentu yang ada data yang hendalk diubah. 
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Nama -Nama Kandungan Jenis Panjang Format 
...,. 
Jadual Atribut Data 
Butir No Matrik -30 X(30) No Matrik Text 
Pela jar 
-· -Nama NamaPelajar Text 30 X(30) 
-- -Jantina Jantina Text 10 X(10) 
-
-- -Bangsa Bangsa Text 20 X(20) 
-Tarikh lahir Tarikh lahir Date 10 
~ 
-
. 
No surat No surat lntege r N/A 999999 
Beranak beranak 
·-
T empatLahir - - -40 X(40) Tempat Lahir Text 
,_ 
----
-Tarikh Tarikh Date 10 
Masuk Masuk 
Sekolah Sekolah 
~ 
-- -
. 
- -No Kad No Kad Integer NIA 99999 
Pengenalan Pengenalan 
,_ 
- - - -Ag a ma Agama Text 20 X(20) 
-
- - - -Nama Nama Text 40 X(40) 
Sekolah Sekolah 
Lama Lama 
·-
- ·~ 
!Rajah 4.2 Kamus Data bagl Slstem Rekod Pelajar 
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4.8 Carta Hierarki 
Carta hierarki digunakan untuk mengenali aktiviti yang membangunkan 
sistem. Secara umumnya, aktiviti-aktiviti untuk menghasilkan, menukar 
dan mengg1unakan maklumat perlu dimasukkan ke dalam carta ini. Carta 
hierarki boleh diteruskan sehingga beberapa peringkat untuk 
menunjukk:an semua aktiviti bagi sistem secara lengkap. Konsep bagi 
pengarusan carta hlerarki ialah cara tersebut bergancling secara rapat 
dengan pe!mbahagian dan penawanan (divide and conquer). Aturcara 
dapat difahami dan dibahagikan kepada peringkat, di mana setiap 
peringkat baru memberikan maklumat yang lebih terperind . 
4
.9 Gambarajah Aliran Data (Data Flow Diagram (DFD)) 
DFD merupakan satu teknik grafik yang menunjukka1n aliran maklumat 
data. la juga dikenali sebagai 'top level diagram', DFD dapat menunjukkan 
maklumat di dalam sistem dan antara sistem dengan luar. DFD 
menunjukkan secara grafik pemprosesan dan aliran data dalam sistem 
maklumat. Pada dasarnya DFD menunjukkan secara kasar proses input 
dan ouput sesuatu sistem. Pendekatan aliran data menekankan sesuatu 
sistem secara logik. 
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4
.9.1 Objektif DFD 
o Untuk. mencantikkan aliran maklumat dalam sistem. 
o Untuk. menunjukkan aliran data di antara sistem dengan 
persekitarannya. 
o Untuk membantu komunikasi. 
o Untuk menyediakan fungsi pecahan hierarki sistem. 
o Menunjukkan dokumen 'boundaries' sistem tersebut 
4
·
9
·2 Simbo/ DFD 
Kamus data merupakan bahan rujukan . 
Sirnbo1 Na ma Makna 
-Pros~~s Organisasi atau peranti yang me·nggunakan dan 
menghasilkan data. 
- ·----i 
Aliran Data Data mengalir dalam arah tertentu dari origin ke 
satu destinasi dalam bentuk dokumen . 
Stora1n Data Data disimpan dan dirujuk olet'I projek dalam 
sistem . 
Punca atau Punca luaran atau destinasi data di mana termasuk 
detinasi data aturcara , organisasi dan lain-lam entiti yang 
berinteraksi dengan sistem. 
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Sfstem Rekod Pelajar 
I Login I 
Menu utama 
-
Fail Edit Uti liti clantu 
-
"'-----' Can rekod - Tam bah I Pcngenalan 
Rckod 
-
I 
Kcluar] Kalcndar Tukar [ Pc111uhhu11 
Katalaluan 
Carta Hlerarkl Sistem Rekod Pelajar 
S7 
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Penerangan 
Pada carta hieraki dapat ditakrifl<an bahawa sistem ini dibahagikan kepada 4 
submodul iaitu Fail, Edit, Utiliti dan bantuan. Sebelum masuk ke dalam sistem, 
terdapat satu antaimuka pengguna login yang harus kita lalui. Selepas login, kita 
akan masuk ke dalam satu menu utama. Di sinilah terdapat submodul-submodul 
Yang telah dinyatakan. 
Bagi submodu1I Fail, di dalam terbahagi kepada submodul yang lain iaitu cari, 
rnasuk dan keluar data. Bagi submodul kecil jenis Masuk, ia membolehkan 
kakitangan pihak sekolah memasukkan rekod pelajar baru . Bagi submodul kecil 
Cari untuk mencari maklumat lengkap tentang pelajar. 
Selain itu submodul Edit lengkap tentang pelajar. Di samping itu, submodul 
jenis Utiliti ada submodul kecil jenis kalendar, tukar katalalucin dan pemulihan. 
Submoc:tul akhir iaitu bantuan hanya ada submodul jenis pengenalan sahaja. 
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l .ihat rekmi dalnm <him <\istcm 
Pengguna 
Akhir • 
Arla rekon 
I JhahC\11ai rl ::i t;i 
Kemal\11k:rn data hct11l 
Rcknh~ntn\... Sistt·m 
Ti:uia rckncl 
Pa par 
rckod 
ada 
H·---<< 
tiada 
Masuk salah 
Pa par 
mese1 
~· 
Pa par 
mcsc1 
Carta Aliran Sistcm Rckod Pelajar 
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Perlaksanaan Siste.m 
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5.1 Pengena/aJn 
Setelah rekabentuk dibuat, langkah seterusnya ialah perlaksanaan sistem. 
Pe~aksanaan sistem adalah bagi memastikan sistem dapat dibangunkan 
rnengikut apa yan!g telah digariskankan dalam fasa rekabentuk sistem. Di antara 
Pendekatannya yaing terlibat ialah: 
• Pers,ekitaran pembangunan 
• Pen~~aturcaraan di dalam Microsoft Access 2000 
• Perlaksanaan sistem 
5
·
2 Persekitaran Pembangunan 
Dalam pernekitaran bagi perlaksanaan sistem ini , ianya melibatkan 
kepada Perkakasan dan perisian yang digunakan dalam pemt1angunan sistem 
irf I. 
• Perlcakasan 
Sistern ini menggunakan perisian Visual Basic 15.0. Perisian ini 
memerlukan kepada ruang ingatan cakera keras yang besar bagi 
menampung perisiannya. Bagi kelajuan sistem ini, ia memerlukan 
kepada pemproses berkelajuan tinggi untuk me1nanggung kerja 
perlaksanaann sistem dan seterusnya baik untuk mutu 
persernbahan sistem 
(d 
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Bag1i spesifikasi perkakasan lain sebagai p1enyokong utama 
perlaksanaan proses pembangunan ini, ia mernerlukan kepada 
perkakasan yang tertentu. Spesifikasi perkakasan ini telah 
diter;angkan pada Bab Rekabentuk Sistem. 
• Perisian 
Peri:sian yang digunakan dalam proses pembangunan sistem ini 
ialah Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai perisi:an utama dalam 
proses pembangunan sistem. Perisian ini untuk merekabentuk 
antaramuka pengguna sistem dan penyediaan pangkalan data 
untutk sistem. 
Bagi mempersembahkan keseluruhan bagi perlaksanaan sistem 
ini, re~kabentuk carta dan rajah seperti jadual , rajah aliran dan carta 
berstatistik perlu disediakan dan dianalisakan bagi 
menggambarkan kepada pengguna bagaimana ke:seluruhan sistem 
dapat beroperasi dan perhubungan dalaman antara modul-modul 
yang lberoperasi di antara satu sama lain. Un
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ToolBox iatah alat-:alat perislan untuk pembangunan slstem 
MenuBar dan ToolBar lni ialah utiliti pembangunan sisteim 
Project Explorer ialah senaral aturcara dalam suatu projek 
Form ini ialah laman antaramuka suatu aturcara 
~ t:" 
ii ~ jJ.tJ 4' 
Oo w ~ 
"' • 'fl ~ j ~! I J~ Ill! ei 0 
;.;,i ~ .!!!'. .. 
~Ir 0 "'· 
••111t 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
. . 
.. 
. . 
. . 
. 
. . 
.. 
No. Ma11ilt 
N1t1NPelafar 
Janlina r lelaki r P•....,...n 
No. KPBmu 
V::~:~: TmithleHr I enipML ... 
Benge. ~~-~-------==--=-=--=--=--=­ .jsfud nt 
fimchanQepes~d crrr:!J 
t:l frrrtlelp (fr~.frm) 
t:l. frmt..oon (frrrLOQk'l.frm) 
t:l fr'l!'lptAcadcn'ry (frlT'tfltt 
t:l fr mrptAUt udo (fr nvptAl 
t:l frmrptBodoto (frmRptf)j. 
t:l fmwptl'omlfy (fr~orr 
t:l frmrptHeath (fnnrptHct 
t:l frmrpll(X (frmrpOOUrm) 
t:l frmrptSchoWsNp (frmr~ 
t:1 frmSplosh (frmSplosh .r rr 
~ DI tr 11 
Properties Windows yang menerangkan sifat-sifat sesuatu objek 
Gambarajah di alas menunjukkan Persekltarann Pembaingunan S1stem 
~ek 
Od Pelajar dengan menggunakan perislan Microsoft Visual Basic 
Proi 
ess1ona1 6.0 
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MenuBar dan Tool Bar ini ialah utiliti pembangunan pnngkalan datn suntu sistcm 
Laman ini untuk mcmbina struktur suatu table bagi pangkalarn data sistem ini 
so 
Text 
Text 
Tev+ 
1'£TRI I( PELAJAR 
NAMA PEN.ti SEPER TI DAI.AM kAD PENGENAl.AN 
JIWTINA 
NO kAD PENGENAlAN BARU 
NO kAD PENGENALAN LAMA 
NOfo'eOR ~ T BERANAK 
T AROOi lAHJR 
All~/\ 
Fac!Propeiblc 
A field name cMi be up to 61 ctwacters 
lonQ, ndJdno spac , Press FI for he~ on 
fiald mes. 
angkan ciri-ciri suatu data type 
Laman lnl memberi penerangan suatu bidang data type 
l.:J 
Gambarajah di atas menunjukkan perislan Microsoft Access 2000 yang 
digun k 
a an untuk m~~mblna pangkalan data untuk Slstem Rekod Pelajar . 
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S.3 Perlaksanaan Sf stem 
Sebelum sistem itu dapat dilaksana atau diimplemtasiikan, penerangan 
dan demontrasi perlu diberikan kepada pengguna sistem. Pmkara ini penting 
kerana ia membolehkan mereka dapat mengendalikan sistem yang dibangunkan 
itu dengan mudah dan justeru itu kerja penerangan dan demontrasi itu 
rnemberikan peluang kepada mereka mempelajarinya dengan cepat. Selain itu, 
ia juga amat penting untuk membantu mereka menguasai sistem berkenaan 
dalam masa singkat. Dengan itu, mereka akan yakin dan seterusnya berpuashati 
dengan sistem ini. 
Penyediaan panduan pengguna sistem perlu untuk memudahkan 
Pengguna sistem memahami cara penggunaan sistem dan penguasaan sistem 
ini 8. 
· iasanya panduan pengguna sistem melibatkan penerangan terhadap 
kaedah dan langkah untuk melakukan tumpuan data dan maklumat. 
Rajah aliran perlaksanaan menunjukkan cara aliran perlaksanaan 
aturcara b . 
ag1 setiap modul di dalam sistem ini. Setiap rajah aliran 
rnenggambarkan sE~cara terperinci bagaimana setiap modul dap;:it beroperai dan 
dilaksanakan. Kawalan logik juga digunakan untuk mengawal aktiviti 
Perlak 
sanaan setiap modul. 
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5.3.1 Kawa/an Keselamatan Sistem 
Kawalan keselamatan sistem adalah satu lagi perkara penting yang perlu 
iuga diberikan perhatian dalam perlaksanaan sistem. la perlu diberikan 
keutamaan untuk: mengelakkan sistem itu daripada dapat dicerobohi dan 
rnemastikan kejadian kecurian maklumat tidak berlaku. Ada 2 jenis kawalan 
keselamatan telah dilakukan dalam sistem ini:-
• Kawalan keselamatan 
• Kawalan sistem 
5
.
3
.1.1 Kawa/an Keselamatan 
Kawalan ~(eselamatan mesti diberikan perhatian dalam proses 
Pembangunan sistem terutamanya yang melibatkan pangkalan data. lni adalah 
keran 
a untuk mengelakkan berlakunya kehilangan data da1n kerja sabotaj 
temadap sistem. Oleh itu, sebelum dibenarkan menggunakan sistem ini , identiti 
Pengguna perlu clitapis. Kerja penapisan dilakukan dengan melalui proses 
rnasukan pengguna ID serta katalaluannya. Sesiapa yang tidak dapat berbuat 
derrfk· 1 1an dianggap tidak layak menggunakan sistem berkenaan. Pengguna 
SYstem dengan p«~ngguna ID dan katalaluan yang sah sahaja akan dapat 
rneng Qunakan sistem itu. 
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S.3.1.2 Kawa/an Sistem 
Kawalan sis;tem adalah satu alternatif yang perlu diambil bagi mengukuh 
dan mengeratkan lagi kawalan keselamatan sistem. Dalam kaedah kawalan 
Sistem ini, perhatlain diberi kepada 4 komponen berikut :-
Pengguna ID lactrwi 
Katalaluan , .. _ . 
tl frmc:hanoepossword (frr • 
tl fnnHq> (frmHe~.frm) 
Stu demi 
~ .fml) 
(frmptl 
(frrrwpt.At 
(frmRptSlo 
f rl!Y pl.Farr 
frmmtt-Vt, 
___ ..J4j~ 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh kawalan keselamatan sistem. 
Apab11 
a Pengguna sistem inl tersllap katalaluan atau pengguna ID, mesej ralat 
akan t 
erpapar untulk lnformasl pengguna slstem. Justeru ltu, kawalan sistem ini 
daPat 
menghalang poncoroh daripada menggunakan slstem lnl. 
~--- 67 
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o Ka1walan antaramuka pengguna 
Antaramuka pengguna yang dipaparkan untuk mengarahkan 
pen£19una supaya memasukkan pengguna ID serta katalaluan 
sebe:lum dibenarkan memasuki sistem. Di sini, antaramuka 
peng19una ini memainkan peranan sebagai pengaiwal keselamatan 
yang perlu untuk mengenalpasti dan menentukan kesahihan 
kela~rakan pengguna sistem. 
o Ka~valan input 
Tujuannya adalah untuk memastikan data-data yang dimasukkan 
oleh pengguna sis tern adalah betul dan memenuh i kehendak yang 
telah digariskan di dalam proses pembangunan sistem .Kawalan 
input ini boleh dilakukan dengan memaparkan mesej ralat jikalau 
peng!Juna system tersilap data. Arahan seterusnya akan diberikan 
kepada pengguna sistem. 
o Ka11tra/an proses 
Dilakukan oleh aturcara dengan memberikan maklum balas 
terhadap kesilapan yang dilakukan oleh pengguna sistem. Maklum 
balas inl akan dilakukan dengan memaparkan mesej ralat yang 
akan memaklumkan pengguna s1stem bahawa mereka telah 
melakukan kesilapan. 
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Ikon Tambah Ikon Ubah 
Ikon Hapus Ikon Batal 
Biasisw. KeWr Kem.t.-i 
12011212001 G 
11 ::J 
Jeniina I 2 g Ho. Q> 9.., fV.,, fl No. KPL ... Sia ~(No. KP Bwl I 2 Ila. s .... l4lhir jA6326723 I 2 TrihLn 
IBeieenMI E Tt11pe1Uhil 
Cila-dta d Bengaa 
AJ...t 
!)Chapte ... j t Projectt ... j psilttm R ... lltiMaklun1 ... I 111 e:28 NA 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh kawalan input pengguna sistem 
dengan memaparkan mesej pemberitahuan untuk informasi P«~ngguna sistem. 
APab·1 1 
a J>engguna slstem gagal atau ter1upa menginputkan No. !Kad Pengenalan 
Baru Yang 
merupakan rekod panting , mesej di atas akan terpapar untuk 
lll&wajldkan pengguna slstem membuat apa yang dlsuruh dalam paparan mesej 
berke 
naan. Terdapat Ikon-Ikon sepertl di atas untuk kegunaan menylmpan dan 
lllernanlpulaslkan d1ata. 
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5.4 Ciri-ciri Si~;tem Yang Dibangunkan 
Sistem Rekod Pelajar ada cirri-ciri berikut :-
../ Kenr>ampuan menyimpan dan memanipu/asi data 
Berkeupayaan menyimpan dan memanipulasik;an data dengan 
cepat dan mudah. Pengguna sistem dibenad'"kan mengubah, 
men!~hapus serta mengemaskinikan data yang dikehendaki. 
../ Menriaparkan mesej 
Memaparkan mesej kepada pengguna sistem j1ikalau ada ralat 
dilak1ukan selain mesej pemberitahuan untuk ma~dumat pengguna 
sistem. Paparan mesej ini penting untuk memberikan maklumat 
kepaida pengguna sistem jikatau ada apa-apa kesilapan telah 
dilakukan . 
../ Pen~1gunaan tetikus dan memaparkan kE~kunci 
Sistem ini menggunakan persekitaran Windows. Dengan ini , ia 
dapat: menyokong penggunaan tetikus serta mema1Parkan kekunci. 
70 
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-----
Ikon untuk cetak laporan Drop down list untuk salz paparan laporan 
Ikon untuk mengeskport laporan inl ke disk 
NC! ... , .. : '1'~ 1U tll 
H.....,~ : " .. ~ ... 1,....1 
ot() IU'D..., ' rJUT.:1 "' uo 
~ ........ -..... 
,.,_,.L.,,. 110 ,, 
·-~ · ....... : 
11..,.~ l h•H 1 
1111 llu .. .Jtl I 
L.-<t tll : 11·- 1o•i;.r1u ·~· "•a. : ., 
....,_..,, ll 
' • 
llolt..CllJU I : 
•I ~·: I _f1 
,.,,....._;....,!Jlch. .. I '!.1Proj ... I tiSilt ... I liMa ... I® Lap ... llooat .. ~ ID 6::M NA 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh pencetakan laporan 
daf 1Pada rekod pela.Jar. 
" Penjanaan laporan 
Sistem inl dapat menjanakan carta bagl data pela.Jar berdasarkan 
data pelajar untuk memudahkan plhak pentadblran membuat kerja 
anallsa data. 
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~1 .. -: lf"\ 
ntlna 
Statist~: Jantiila 
30 ·--
lJ 25 • ....__ 
f 20 ·f---
r:a 
0 l.S ·--
ID··---
Oj ··t---
0.0 ··t---
Pl!r lnk.snn:mn S1stem 
~--------r1 40 
'---------~1 3J 
~~~-----~L J.0 
--~----~~t 2~ 
'-- ------~t 2.0 
--------~[ IJ 
--1.0 
PenlllpWI 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh pencetakan lapman berstatistik 
~ntuk rekod pelajar.Didapati bahawa terdapat 4 orang pelajar lelaki dan 1 orang 
Pelajar Perempuan cialam pangkalan data Sistem Rekod Pelajar in i Un
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mu la 
katalaluan 
menu 
Kod aturcara data laporan subJck 
kcluar 
Carta aliran menu utama 
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Maklurnat pclnjar 
-- + + .. 
Papar data cctak data hapus data l 
., 
kcmaskini data 
Rajah bagi Sistem Rekod Pelaj~rr 
C mula 
[ Input no metrik pclajar 
Papar, k1l!111askini atau 
hapus data 
~:hmr 
tidak 
ya 
l'apar mcscj ] 
Carta a/Iran operas/ Slstem Rekod Pt~lajar 
I tamb 
•'---------. 
ah data 
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8.1 Pengenalan 
Fasa pengkodan melibatkan penukaran fasa rekabentuk sistem kepada 
satu bentuk yang dWahami oleh mesin komputer. Perisian Microsoft Visual Basic 
6
·
0 Profesional Edition telah digunakan untuk mengkod aturcara bagi 
keseluruhan sistem ini. Manakala pangkalan data yang dig1unakan adalah 
Microsoft Access 2000 yang digariskan kepada Visual Basic 6.0. 
Oa tat nv1ronmentl.raCocuric ulW11. Canc elUpdote 
OataEnv1ronmcnt l .~•Scho l at•h1p.CancelUpdat• 
D•t•Env1roruuentl.c•H••lth. Canc•1Update 
DataEnv1conllll!ntl.L•'a1111ty. Canc e1Updat• 
DataEnv1con111Cntl.c•Att1tud•. C•nt elUpdate 
DataEnv1ronment1.caStuaent.ftover 1cet 
DataEnv1co11mentl.relc ade•Y· ftove t 1rat 
Oatatnv1roru.ent l .r•Cocw:: 1c u1um.ll0ver 1r•t 
Dat aEnv1ro ru.entl.r•Scho l•t•htp . "ove r 1rat 
Data Env1ro11mentl.raH••lth. Bove r tret 
Datatnv1cor1111antl. r• raa11y ."over 1c•t 
DatatnviL Or1111antl.reltt1tuC1e. "over 1r•t 
Eno a 
Tut3 (7) . Set,.OCUD 
Cu 1 r ocm _ Lo11d 
Caae 13 ' "l!all~. Uall" 
tc1DJ1e10.Lett • 0 
tr111ttup. Top •· o 
tn1Help.Shov 
Ca•e l ~ "K U~t " 
I t Kaoso ("Keluac daLl ( ftakl111111t ~•l•l•tl 7", vt>OU••tton • vt>YeaNoJ • vbYe1 Then 
Un l o 
!.ncs 1 
Ena lie 
t 11.e1 011.b 
-----'"----'111\oJ Pr•Jtcll • MlcrtSlft ... f.)Chaplt,.S · Mlcroto ... I ~~~~--~~ll~6~:A6~AM-~ 
Gambarajah di aftas menunjukkan contoh lampiran kod aturca1ra yang berciri 
Plawa1 
an pengkodan sepertl yang dlnyatakan di bawah lnl. 
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6.2 Ciri-ciri Pengkodan 
Pendekatan bawah-atas dipratikkan bagi proses pembangunan Sistem 
Rekod Pelajar ini. Unit-unit kecil dikod sebelum digabungkan kepada satu modul 
Yang besar. Semasa kerja pengkodan dilaksanakan, perkara·-perkara berikut 
Perlu dipertimbangkan:-
• Piawain pengkodan 
Menm1unakan komen pada bahagian-bahagian kod aturcara yang 
difikirkan perlu untuk memudahkan kerja peng1esanan jikalau 
berlak1u ralat semasa fasa pengujian. 
• Keboilehbacaan 
Mengg1unakan "indent" bagi semua modul agar kod aturcara yang 
ditulis .adalah kemas dan kebolehbacaaannya adalah tinggi jika kod 
aturcara dilawati sekal i lagi untuk kerja perubahan ke!lak. 
• Penye~/enggaraan mudah 
Kod aturcara yang dibina perlu diselitkan kom1~n agar ianya 
kellhatan sistematik bagi kemudahan kerja penyelenggaraan pada 
masa h1adapan. 
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• Ramah pengguna 
Mesej ralat yang dipaparkan apabila terdapat sebiarang kesilapan 
semasa kerja input data, semua bebutang disusun dengan teratur 
dan menu yang dipaparkan adalah mudah dibaca tanpa perlu 
merujuk kepada laman bantuan selalu. 
• Peng,gunaan semula 
Penulisan kod aturcara secara piawai boleh digunakan untuk 
aplika:si yang lain jika dikehendaki pada masa hadapan. 
• Kemudahan 
Kod at.urcara yang dibina adalah mudah difahami. 
6
·
3 Kaedah Penir;Jaturcaraan 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaskan 
Persamaan-persamaan logik, keperluan-keperluan data dan jujukan fungsi. 
Setiap subsistem ini1 lazimnya ada satu atau beberapa aturcara ~~andingan yang 
telah dikemukakan cfalam bahagian konsep rekabentuk aturcara t>erstruktur akan 
ll'lenghasllkan aturcara-aturcara bermodul sementara konsep lkatan akan 
ll'lenghasilkan ature<iira-aturcara yang berstruktur 
• PengiElturcaraan bermodul 
Pengat:urcaraan bermodul ialah suatu kaedah penge1turcaraan yang 
membc1hagikan suatu masalah yang kompleks kepada bahag1an-
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bahagian yang kecil agar mudah diaturcarakarn. Sistem ini 
diaturcarakan seperti untuk mengatasi kekompleksan dan agar 
ianya mudah difahami. 
Designers simpan fa ill-fail pengkodan pangkalan data termasuk kod SQL. 
Modules simpan tall kod aturcara senarai kod global. 
Forms simpan aturcara-aturcara 
tpj.lra W!rdow ~ 
ti r1I c8 W ~ .~ .b t:J 1m, aMS 
l'ro 
- . ·-0 lm>Abo..t (frrMl>cu frm) 
tl I~ (back.frm) 
0 frmchlnooPe1JWOrll (lrmd\11rQecw1u-d Inn) 
0 lrm ._, (frl!V te_, 11111) 
0 lf'fl't.OQrl (lf'fl't.OQrl.fnn) 
0 lmYPtActdemy (frw~ lrm) 
Cl flll'fotAltlude (frl!YJ)lAlttucle frm) 
Cl ff11'11)t81odala (frrr~~ .lrm) 
tl ftTl'llll.l'llMfY C1rrr.r1.rtMfY.lrm) 
tl fm"l'PUIMth (lrt!YIXHe.th lrm) 
tl ,,,,.. ptkl( (lurv!lllO:.f 
0 ltlll Jlt'd\OI# .twp (I S<hd• ,tiip Inn) 
0 11111~4>1.Jh (lrfl4lle .lrm) 
ti I • .1 
':l flltJ/l'lorm ( 
Cl Sa.,d<nJn cherqne.l1m) 
~ 0 StMllt._ ( • lrm) I MocU.1 .ct ~I.bu) • De £3 0 tCt'Ntorment I {Ol(tC/w't OMlt<'ot I Oil) 
g Acadlmy(~ Otr) 
•llCAl\Nlt (rll(AlUWc °") 
•lltOlodlt• (llltOlodala °") ~ ~•11CftMfY (11llrtMfY 0ttl 
~ ;~J~ '"i'"' ·Ml""'""' !!Jc..,,.•••· .. "'"0 ··1 
Mei't 
I lO 
, .. 
0 61 ()O()(l()OOA& 
2 . Slzatilt 
M.vbMI Pde)lt 
TIUI 
TIUI 
13 CCV( Pen 
0 • :-.cid 
I 
t rue 
•e1~ 
I • Tr IOll*ttt 
M'J !.IA '.er'I 
Ott I r-iw lfil True 
or eCcb • OI CIOOOClO 12&. 
IMOC True 
~" 61"...0 
0 
(lccn) 
r• 
133' 
Gambarajah di alas jelas menunjukkan perisian Slstem l~ekod Pelajar 
aaa1 h 
a berkonsopkon pengaturcaraan bermodul 
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• Pengaturcaraan berstruktur 
Penga1turcaraan berstruktur adalah satu pengaturcaraan yang 
teratur dan tertib. Antara langkah-langkah pemgkodan yang 
digunakan agar teknik pengaturcaraan berstruktur dapat dipatuhi 
ialah :-· 
./ Arahan-arahan cadangan tanpa syarat pe1rlu dihapuskan, 
iaitu sekurang-kurangnya diminimumkan penggunaannya 
dalam setiap modul aturcara . 
./ Arahan-arahan terkandung dalam setiap rutin aturcara 
perlulah berasakan suatu jujukan logik agar ia akan ada 
hanya satu punca kemasukan dalam rutin aturcara dan satu 
punca keluar dari rutin aturcara berkenaan . 
./ :Setiap rutin aturcara mestilah ada kod-kod aturcara yang 
lengkap dan komen-komen yang mudah difahami. 
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"'lilt ._ ~ fw..t Qlllalu 8la'I Qyiry D\11.r .. J,cdl ~ti. ..,. tM> 
l!J• b • ""l " Iii 4'~ • 11 • ~ fR i8 W"' 1\ ~ tJ ISll, llHI 
! ub oeorchDot o (oeor c hro ~ Recordoet, lobl kl String, leb2 
!eor c ht n) l n .Collt>o l .C l eor 
Seor c htn)ln.Coll'Co2.C leor 
Seor c h[ n)ln. lbl TleldLobel(O) .Copt ton • lob l 
! eorchtn)tn.JblTlel dLobeJ( I ) .Coptl on • JobZ 
eeorchr a.11ovcr1rot 
Do llhllc Not oeor c hro. t Or 
! eorcht n) l n.Colltlo l .>.ddl t e• neor c hro. r leldo(OJ 
!eor c h[ n)1n .Coatx>2. Addlte• eeorchrn. r teldn(I ) 
v vt> 11oCS. I 
=~~~~!Jal 
~~===-~,~~~~~----~r---~~I ia Det~91l(rt ~ ! .Qsl~nl ,!:JI'&! Project! • Mlcmoft ... !JChople"6 • Mlcroeo ... j II &:66 MA 
I 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh pengkodan aturcara bermodul 
.PengkOdan dalam fail module1 ini memanggil aturcara-aturcara lain dalam fail 
form untuk ke~a pengoperasian sistem. Misalnya, aturcara fail module1 ini 
lllernanggll aturcaras searchEnjln untuk memaparkan laman Enjini Cari semasa 
Pengguna sistem mHngklikkan butang Carl pada aturcara main di fail form. 
Pelbaga1 data parameter seperti senarai pangkalan data Biodatu Pelajar juga 
dibaw 
a antara aturcsara inl untuk memaparkan senaral nama pE~lajar dan no. 
llletrlk P61ajar pada laman Engln Carl rekod pelajar lnl. 
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6.4 Sistem Pemprosesan 
Umumnya sis,tem beroperasi menurut 2 kaedah pemprosesan ,iaitu 
kaedah Sistem Kelornpok dan kaedah Sistem Dalam Tallan (Siste!m Nyata) atau 
sistem yang menggumakan kedua-dua kaedah sistem ini. Kategori bagi Sistem 
Rekoct Pelajar ini a1dalah dalam kategori kedua iaitu menggu1nakan Sistem 
Kelompok .Sistem K1elompok digunakan untuk tawanan data melalui pangkalan 
data dan kerja-kerja k;emaskini fail-fail urusan . 
I< (desl n 
Pr1votc Sub anurptKX_Cllc k () 
tr.rptlO( . Latt • O 
tr11rptltX . Top • o 
tr11rptKX .Shov 
I nd Sub 
Prtvotc Sub MnurptScho l.rahlp Cl i c k () 
trmrptSchol arahl p . Let t • O -
tnarpt9cho larah1p. Top • o 
ttlllrptScho l •tahl p .Sbo• 
l ne1 Sub 
ll!M, Col I J 
, .... ... 
Pr tvMl" SUb Too lbar l_llutton( I te ll (lly'VI\ I llltton .LI lllSCt:>lllCt !Lib . Dutton) 
Selec t Caiic ll11tton . lndex 
Cuc 11 lt anuL00 1n. l n.t> lee1 • True Tllen -111.001n._C llc ll l lH mnubl 
Caae 21 -\IJl&.atarDeta11a_c II 
locbet l 
I ~109 
UltCft"tl. 1 IUI 
II 6:i00AM 
Gambarajah dll atas monunjukkan contoh pengkodan aturcara untuk 
lllenyambungkan hub1ungan antara boberapa aturcara. 
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6.5 Penggunaan Utiliti Dan Rutin Sepunya 
Setiap modull aturcara dan rutin yang hendak dibangunkan perlulah 
dianalisa dengan te!liti untuk menentukan kemungkinan pengg1unaan perisian 
Utiliti dan rutin yann telah dibangunkan untuk sistem penggunaan yang lain 
kerana perisian yang telah sedia ada boleh menyelamatkan banyak usaha 
Pengaturcaraan. 
6
·6 Perlaksanaan Proses Pengaturcaraan 
Dalam melaksanakan proses pengaturcaraan bagi sistem ini, 
tanggungjawab yang dititikberatkan termasuklah menyediakan spesifikasi 
Pengkodan aturcara, mengkod setiap modul aturcara, menguji setiap modul 
aturcara yang telah dikodkan, melaksanakan ujian bersepadu sistem dan 
rnendokumenkan aturcara-aturcara yang telah dibangunkan. Bagi pelaksanaan 
Sistem ini ,langkah-langkah seperti berikut perlu dilalui :-
o Spesifikasi pengkodan 
Kod bani suatu aturcara perlu mempunyai objektif operasi yang 
jelas dan konklik. Maka dokumentasi perihal suatu aturcara 
dinyatakan. 
c Pengkodan aturcara 
Kod aturcara mula ditulis dengan berpandukan spesilikas1 aturcara 
yang tole1h dlnyatakan 
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o Kompilasi dan himpunan aturcara 
Aturcara-aturcara yang kecil ini kemudian digab1Jngkan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang kompleks seperti Sistem Rekod 
Pelajar ini. 
Oll'ltbrl 
o~ 
l'u.Cdor • &HllOOOOO 17& 
Tlll8ad(;ab 0 ~& 
tlendatrt"'°'e(Qb • llt«nlOO•zt. 
Tr4*V'or.CU• ~I lfJ 
True 
, .. 
(None) 
O ·~ 
Truo 
MSS.'I\ S-f 
I • clpShorlD« • 
'S5 
0 
Gambarajah di atas menunjukkan contoh penggunaan utiliti kalender 
da1a 
rn Parisian Vls1Jal Basic Professional 6.0. lnl dapat memudahkan 
Penggunaan slstem oleh slstem pengguna dan juga merln1gankan kerja 
Pengkodan oleh pengaturcara slstem lnl. 
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7.1 Pengenalan 
Peringkat pengujian sistem bertujuan untuk menguji sejauh mana tahap 
keberkesanan aturcara yang ditulis oleh pengaturcara. Keberkesanan sesuatu 
aturcara boleh didefinasikan sebagai sejauh mana aturcara tersebut dapat 
mernenuhi segala kehendak yang telah ditakrifkan oleh pengguna. Proses 
Pengujian sistem telah dilakukan sepanjang kitaran pembangunan sistem. lni 
dilakukan supaya segala kesilapan dapat dikenalpasti pada peringkat awal dan 
diPerbaiki pada kadar yang minima. 
7
.2 Pengujian Unit 
Setiap unit yang membentuk satu sub-modul perlu diuji tertebih dahulu 
untuk menguji keberkesanannya. Pengujian ini hanya melibatkan satu unit saja 
sebelum digabungkan dengan unit-unit lain. Langkah-langkah pengujian unit 
adalah seperti berikut :-
• Kod aturcara dibaca dengan teliti bagi mengelakkan adanya 
kesalahan seperti kesalahan atau kesilapan dari segi logik . 
• Kesalahan semua komponen yang digunakan. Sesetengah data 
yang dimasukkan oleh pengguna adalah diuji oleh aturcara bagi 
menentukan kesahlhannya. Antara pengujian :-
../ Ujian aksara dengan melibatkan kepada jumlah aksara 
yang dilnputkan 
../ Ujian menghadkan nilai masukan. 
X7 
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1.3 Pengujian lntegrasi 
Setelah semua unit diuji, setiap unit akan disambungkan antara satu sama 
lain untuk membentuk satu sistem sempurna. Semasa proses penyambungan 
Unit ini, mungkin terdapat kesalahan baru timbul. Oleh itu, pengujian integrasi 
akan menyemak bahawa tidak terdapat kesalahan semasa proses 
Penyambungan antara unit. 
7
.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan untuk menentukan apa yang sistem lakukan. 
lni juga bagi mengetahui apakah sistem yang dibina memenuhi keperluan 
Pengguna. Pengujian ini melibatkan 2 jenis pengujian yang berikut :-
• Pengujian Fungsian 
• Pengujian Bukan Fungsi 
7
·
5 Pengujian Fungsian 
Semua fungsi yang dilakukan oleh sistem ini perlulah berdasarkan pada 
kePerluan yang telah digariskan oleh pengguna. Pengujian fungsian dilakukan 
berdasarkan modul-modul yang terdapat di dalam sistem. Setiap modul pertu 
di\f 
JI untuk menentukan ianya mencapai objektifnya. Modul-modul bagi sistem ini 
ialah : ~ 
../ Modul kemasukan dan kemasklnl data 
../ Modul penjanaan laporan 
"' Modul pendaftaran pelajar 
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1.6 Pengujian Bukan Fungsian 
Pengujian Bukan Fungsian juga dikenali sebagai Pengujian Prestasi 
Antara. Pengujian yang dilakukan ialah :-
o Pengujian kriteria antaramuka pengguna ,kemudahan gunaan 
serta keringkasan capaian maklumat. 
o Pengujian keselamatan sistem dan data. 
o Pengujian masa tindak balas untuk capaian maklumat. 
7
.1 Kesimpulan 
Pengujian bagi sesebuah sistem adalah satu perkara yang penting 
dilakukan dalam proses pembangun sistem. lni kerana untuk menguji sama ada 
Sistem ini telah memenuhi objektif yang digariskan atau tidak. 
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8.1 Pengenalan 
Setelah sistem ini diuji semasa peringkat pengujian .Sistem Rekod Pelajar 
Yang telah dibangunkan ini akan dinilai bagi menentukan kualiti sistem 
berkenaan. Sistem ini dinilai berdasarkan spesifikasi tertentu. Masalah yang 
Wujud dalam proses pembangunan sistem ini dibincang dan diberikan cadangan 
kaedah penyelesaian agar kelemahan sistem ini dapat diatasi pada masa akan 
datang dan dalam penilaian juga dinyatakan segala kelemahan dan kekuatan 
Yang ada pada sistem ini . 
8
·2 Aspek Penilaian Sistem 
Penilaian harus dibuat ke atas sistem yang sudah siap dibangunkan 
.Penilaian ini amat penting kerana untuk menentukan mutu bagi sistem itu 
.Dalam membuat penilaian ke atas sesebuah sistem. aspek-aspek tertentu 
haruslah dipertimbangkan. Semasa membuat penilaian ke atas Sistem Rekod 
Pelajar ini, penilaian yang dibuat melihat kepada aspek-aspek seperti di bawah 
inl :. 
8
·
2
· 1 Keselamatan Sistem 
lsu keselamatan sistem adalah antara cirl yang perlu ada dalam kerja 
Penllaian bagi sesebuah slstem. Slstem yang sudah slap dibina haruslah ada 
Ci 
ri-cln keselamatan sistem yang balk. Keselamatan slstem penting bagi menjaga 
Sista 
m berkenaan darlpada senang dicorobohl. Sistem yang perlu ada proses 
<) I 
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penyemakan katalaluan sebelum memberi kebenaran untuk memasuki sistem 
sesuka hati. Sistem Rekod Pelajar ini ada katalaluan yang mana katalaluan ini 
hanyalah diketahui oleh pengguna tertentu sahaja yang menggunakan sistem ini. 
Sistem ini membekalkan pelbagai fungsi untuk membantu pengguna sistem yang 
telah melupai pengguna ID dan katalaluannya. 
8.2.2 Kese/amatan Data 
Keselamatan data perlu diberi perhatian bagi menjaga data daripada 
dicerobohi oleh orang luar. Penilaian harus dibuat sama ada data tersebut 
se1amat atau tidak. Keselamatan data dapat dicapai sekiranya data tersebut 
hanya boleh dicapai oleh orang tertentu sahaja. Kawalan keselamatan data 
dapat dibuat dengan melaksanakan proses penggunaan katakunci bagi 
rnengelakkan orang yang tidak berkenaan daripada mencerobohi sistem ini. 
8
·2.J Persembahan Grafik 
Apabila membuat penilaian ke atas sesebuah sistem, aspek persembahan 
Qrafik tidak dapat dipertikaikan. Persembahan grafik yang cantik akan dapat 
l'rlenank minat pengguna untuk menggunakan sistem lni. Persembahan grafik 
Penting kerana ini merupakan aspek utama yang akan dilihat dan dinilai oleh 
Pengguna sistem sebaik sahaja mula menggunakan slstem ini. Di dalam isu 
Persembahan grafik, la blasanya mellbatkan antaramuka pengguna yang 
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rnenarik, susunan menu yang teratur, mementingkan kepada aspek mesra 
Pengguna dan sebagainya. 
8.2.4 Kepantasan Sistem 
Apabila sesebuah sistem mula dibangunkan, adalah amat penting untuk 
rnenekankan kepada aspek kepantasan sesebuah sistem itu untuk berfungsi. 
Sistem yang dibangunkan adalah bagi menggantikan sistem manual yang sedia 
ada. Dengan pembangunan sistem baru ini, ia diharapkan dapat membantu 
Pengguna sistem dalam melaksanakan tugasnya di samping memberikan 
kernudahan kepada pengguna. Di dalam sistem manual, data dicapai dengan 
lllelihat kepada fail-fail yang sedia ada berbanding dengan sistem komputer data 
dapat melihat secara terus dengan menggunakan kunci utama apabila dicapai. 
Data dapat dicapai tebih pantas dengan menggunakan sistem komputer 
berbanding dengan sistem manual. Gabungan modul-modul yang betul dalam 
sesebuah sistem komputer dan penggunaan perkakasan yang terbaik akan 
me · . l"IJad1kan sesebuah sistem itu leblh pantas. 
8
·
3 Kelebihan Sistem 
Slstem Rekod Pelajar ada kelebihan-kelebihan tertentu dalam aspek 
Penggunaannya. Antara keleblhan-keleblhan slstem lnl lalah -
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• Ciri Keselamatan 
Sistem Rekod Pelajar ini boleh dicapai oleh pengguna sah sahaja. 
Setelah seseorang pengguna sistem keluar daripada penggunaan sistem 
ini dengan menekan butang 'Logout' maka pengguna yang tidak sah tidak 
dapat memasuki sistem itu lagi. 
Dalam sistem ini , maklumat yang disimpan hanya boleh dicapai oleh 
pengguna dengan pengguna ID dan katalaluanya yang telah disimpan 
dalam sistem. Pengguna baru boleh memasuki sistem ini dengan melalui 
pengguna ID dan katalaluan pentadbir pada kali pertama sebelum 
pengguna ID sendiri dicipta. Oleh itu, semua pengguna adalah di bawah 
kawalan pentadbir. 
Pentadbir dapat mengelakkan pengguna daripada pencapaian data 
dengan memperuntukkan masa pencapaian. Pentadbir juga berhak 
menghapuskan nama seseorang pengguna dan semua pengguna 
daripada penggunaan sistem ini. Un
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• Ciri Kepantasan 
Dari segi capaian maklumat, sistem ini dapat mempaparkan maklumat 
peribadi pelajar dalam masa yang amat singkat sahaja. Pengguna yang 
ingin melihat maklumat tertentu boleh mencapai maklumat itu 
berdasarkan nombor kad metrik pelajar. Pengguna hanya perlu menaip 
masuk nombor kad metrik pelajar ke dalam laman borang berkenaaan. 
• Ciri Ketepatan 
Maklumat yang hendak dihapuskan akan ditanya oleh sistem setelah 
butang "DELETE"' ditekankan. lni untuk mengelakkan kelalaian daripada 
berlaku. Maka sistem ini hanya akan menghapuskan data yang tidak 
dikehendaki oleh pengguna dalam keadaan kepastian . Data-data yang 
ingin diubah atau dihapuskan hanya boleh dibuat setelah sistem ini 
memastikan bahawa data berkenaan adalah bebas daripada sebarang 
Proses penggunaan data berkenaan. Misalnya apabila nombor kad metrik 
"Mooooo1 " telah digunakan oleh orang lain tidak akan digunakan oleh 
Pelajar yang lain di mana data ini adalah unik. 
Sistem ini akan memberlkan maklumat yang tepat kepada pengguna. lni 
kerana maklumat akan dlasingkan antara satu sama laln berdasarkan 
nombor kad metrlk pelajar Hanya maklumat yang berkaitan dengan 
nombor kad metrlk ltu sahaja dlpaparkan. 
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• Meminimakan Tenaga Kerja 
Proses dalam penggunaan sistem ini tidak memerlukan banyak tenaga 
kerja berbanding dengan sistem sekarang. Misalnya guru boleh 
memperolehi maklumat pelajar dengan mudah dan segera tanpa melalui 
kakitangan pejabat. Tenaga kerja hanya diperlukan untuk memasuki data. 
B.4 Kekangan Sistem 
Walaupun sistem ini dibangunkan dengan teliti , terdapat juga kelemahan-
kelemahan yang tidak dapat dielakkan. Setelah dibuat kerja pengujian dan 
Pelaksanaan terhadap sistem yang dibangunkan, sistem ini didapati bahawa 
terdapat beberapa kelemahan :-
0 Tidak disediakan ruangan bantuan yang sistematik 
Ruangan bantuan kepada pengguna tidak disediakan. Jika timbul 
masalah, pengguna sistem hanya dapat membuat rujukan pada manual 
Pengguna. Tambahan pula, manual yang diterangkan secara ringkas 
tentang sesuatu modul mungkin tidak dapat memenuhi kepertuan 
Pengguna slstem. Sebab ltulah perlu merujuk semula kepada 
Pembangunan sistem. 
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o Mengambi masa lama untuk mengisi maklumat dalam 
sistem 
Disebabkan maklumat pelajar semakin banyak perlu diisi, pengguna 
mungkin terpaksa mengambil masa yang lama untuk mengisi semua 
maklumat pelajar tersebut. Sekiranya salah satu borang tentang pelajar 
dalam sistem tidak diisi, laporan yang memerlukan semua maklumat 
daripada gabungan antara semua borang ini tidak dapat dipaparkan. lni 
kerana "Table" yang berkaitan dengan pelajar telah dihubungkan antara 
satu sama lain. Sekiranya salah satu "Table" tidak diisi, laporan yang 
memerlukan semua gabungan "Table" ini tidak dapat dijalankan. Maka 
pengguna pertu mengisi maklumat dengan teliti . 
° Kekangan dalam kerja pengemaskinian data 
Data yang hendak dikemaskinikan misalnya kod kursus, hanya dapat 
dijalankan semasa kod ini tidak digunakan. Oleh itu , jika sesuatu kod lama 
telah diubah kepada kod lain, pentadbir perlu menambahkan kod baru ini 
ke dalam pangkalan data tanpa hapuskan kod lama ini. Kod lama hanya 
dapat dihapuskan jika ia tidak lagi wujud dalam "Table". 
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o Pengguna terhad 
Salah satu kelemahan pada sistem ini ialah bilangan pengguna terhad 
kepada seorang sahaja. laitu pentadbir atau kakitangan pejabat hanya 
dibenarkan digunakan pada satu masa sahaja. Penghadan ini wujud 
kerana sistem ini direka bukan untuk "Networking". 
o Bilangan data terhad 
Masalah bilangan data juga wujud. Bilangan data pelajar yang disimpan di 
dalam pangkalan data adalah terhad kepada 500 orang bagi sesuatu 
pangkalan data pelajar. Tujuan ini adalah untuk memastikan masa kerja 
pencernaan nombor kad metrik pelajar tidak terlalu lama. 
Masalah-masalah yang dihadapi 
Dalam proses perancangan dan pembangunan sistem ini, pelbagai 
masalah telah dihadapi sama ada secara langsung atau tidak langsung. 
Di antara masalah tersebut ialah : 
• Pengurusan masa dan sumber tenaga 
Pengurusan masa yang terhad akibat beban kertas kerja , projek serta 
tugasan dari subjek-subjek lain telah memberikan kesan terhadap proses 
pembangunan sistem inl. Tempoh masa yang dlberlkan untuk menyiapkan 
projek inl amat singkat dan tambahan pula projek ini dijalankan secara 
berkumpulan. lnl sedlklt-sebanyak mempongaruhl slstem yang hendak 
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dibagunkan. Kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh ke atas 
golongan kakitangan sekolah sebagai pengguna sistem juga tidak dapat 
dilaksanakan dengan sempurna kerana faktor ini. 
Penyelesaian: 
Merancang pengurusan masa bagi memastikan semua kerja yang 
hendak dirancang dapat dilaksana dan disiapkan dalam tempoh yang 
telah ditetapkan. Peruntukan masa yang seimbang terhadap proses 
pembangunan sistem dan subjek-subjek pelajaran lain adalah amat 
penting bagi memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan 
kemasklni. 
• Masa/ah memperolehi maklumat 
Dalam proses pengumpulan maklumat, didapati banyak pihak 
berkeberatan untuk memberikan kerjasama dengan baik. lni kerana 
mungkin disebabkan kesibukan kerja. Dengan itu maklumat yang 
diperlukan kurang lengkap. Namun begitu , terdapat juga pihak yang sudi 
bekerjasama dengan balk. Oleh itu . kebanyakan maklumat yang 
diperolehi adalah semata-mata daripada proses pemerhatian di tempat 
kajian selain darlpada melalui buku-buku rujukan di bilik dokumen. 
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Penyelesaian: 
Semua pihak harus sedar dan memainkan peranan masing-masing dalam 
proses pembangunan sistem ini. Kesedaran tentang betapa perlunya sifat 
toleransi dan kerjasama harus ada dalam diri semua individu. Kerjasama 
yang perlu dan utuh akan memberikan kebaikan kepada semua pihak. 
• Penguasaan terhadap perisisan yang dibangunkan 
Masalah ini wujud kerana proses pembangunan bagi sistem inl belum 
pernah menggunakan Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2000 
sebelum ini. Penguasaan terhadap perisian ini mengambil masa yang 
lama. Didapati bahawa semasa proses pembangunan sistem ini masih 
tidak dapat menguasai perisian ini dengan sepenuhnya. Terdapat banyak 
cadangan pada sistem ini tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan 
ilmu pembangunan sistem dalam membuat pengaturcaraan khasnya 
dalam bahagian melukis carta. 
Penyelesaian: 
Pembangunan system ini memberikan lebih kosentrasi dalam aspek 
Pemahaman pengatucaraan Visual Basic 6 O Dicadangan juga agar 
mempelajarl perislan lnl dengan leblh mendalam agar dapat 
membangunkan slstem lnl secara leblh efflslen pada masa akan datang 
I 00 
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8.5 Cadangan Dan Pembaikan Pada Masa Depan 
Setiap perkara yang baik, mesti ada yang lebih baik daripada itu. Begitu 
iuga dengan sistem ini. Antara cadangan untuk masa depan bagi sistem ini ialah 
.· 
v- Multi pengguna 
Setakat ini sistem ini hanya terhad kapada seorang pengguna 
kakitangan pejabat atau guru sahaja. Haraplah pada masa depan, 
golongan pelajar juga dapat menggunakan sistem ini pada masa 
yang sama. 
v- Kebolehan membuat salinan (backup) 
Kebolehan sistem ini untuk menyimpan data salinan untuk 
kegunaan jika berlaku kecemasan atau diperlukan pada masa 
depan. lni memudahkan kerja rujukan dijalankan. 
v- Saiz muatan data dibesarkan 
Saiz muatan yang disimpan dapat diperbesarkan selaras dengan 
perkembangan perkakasan yang lebih canggih supaya masa 
pemprosesan lebih pantas . 
IOI 
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../ Pelbagai bentuk carta disampaikan 
Carta pai komponen adalah lebih sesuai digunakan untuk membuat 
perbandingan antara rekod pelajar . 
../ Penggunaan kod SQL 
Penggunaan Microsoft Access 2000 dalam ke~a pengurusan data 
adalah terhad pada saiznya. Maka penggunaan kod SQL 
digalakkan untuk menguruskan pengkalan data semasa saiz data 
semakin besar. 
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,,.,.~.~~-.,....,mr.lllRUl:'~~,......,.~~~~-,.,.-.-~~~~~~~W4.J~ 
~ tdt '.{Jew etoject Fs,Jrnat Qebug {l.lJn Query D{agrMI look Add-10$ ~ ~ ..c.1.IJ29 
I • , 11. ~ W 
Bertesen Kepam 
Sekolah Menengah Ade Putra 
78300 Masjld Tanah 
Melaka 
Sistem Rekod Pelajar 
untuk Win 95/98/2000/NT /Me 
I I 
H 1lt1p!11 
• .6<97049 • Oh OU\ Siono 
.na'ill undMlg-undong ~~ ~a 
ModJlcs 
Y Des1oners 
Q Otit&nworcncntl (Oetafnwormentt . 
a rotAcodemv CrotA~.Dsr) .:J 
~ @!!UserManvol • M1cr ... l ...;~~v_d_•_n1 ___ __, t) Proiecll • M1croeo ... I !a •:3 .. AM 
Rajah di atas menunjukkan laman pertama yang ditunjukkan semasa 
Sistern ini digunakan .Maklumat nama sekolah dan nama Sistem Rekod Pelajar 
dillJnjukkan untuk pengetahuan pengguna sistem lni. 
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.,JJ.L~J 
eroJed F~!Mt QieblJg aun Qyery ~am Iools &Jd-Jns .:..14JE 
"~ ll• li 
Forms 
t1. frmAbooJ. (frmAbout.frm) 
ti. frmeodo.Jp (b&k.frm) 
t1. frmch&ngepMsword (fri 
t1. frmHelp (frrrtielp .frm) 4f' Login Ei 
t1. trrrto0n crr~.frm> Logui 
t1. frmrptAc~omy (frmrpt1 ... 
t1. frmrptBlod&e (frmRptBI Penggune ID leOnin t1. frmrptAttitudo (f rmrplA r 
t1. frmrptFomly (frmrptF«i Kalalaluan , ...... - .-----
t1. frmrpt:He~ (frmrptHei L 
ti frmrptKK (frmrptKK.frrn: D ...... I 
Cl frmrptScholarship (fl'lnlJ ~
t1. frmSplash (frmSplash.fr 
~ Main (men.frm) _ _ _ _ _,_ ___ ___ ___, 
~ mainf01m (melrlOfm.frm) 
Cl Se4rchfn'1l (SoerchEngne.frm) 
ti Stot:.lstlt (statlstkfrm) 
MocLlos 
1 Do$1Qncrs 
~ D~nvironment l (Ootof:mNrVYN'tt 
"' rotAcedcmv (rotAc~emv. r) ..:J 
~ UserManual • M1 ... f_Jsl udent I ~ Pro1ect I • Microso ... j ~ 4:36 AM 
Rajah di atas menunjukkan laman login yang menanyakan Pegguna ID 
dan Katalaluan yang berkenaan daripada pengguna sistem. Kesalahan 
Pengguna ID dan Katalaluan akan menyekat pengguna daripada menggunakan 
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u .. rManual... student I 4Al Projectl • M ... llf;11rt1m Rek... m ':37 AM 
Pada paparan menu utama slstem lni, anda perlu menggunakan Bar 
Menu berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Pada Bar Menu 
lerdapat Fail, Rekod ,Laporan dan Penyelenggaraan . DI Menu Bar Fall terdapat 
Pilihan untuk Sub Menu Bar Login untuk masuk sistem dengan Pengguna ID 
&erta Katalaluan yang lain dan Sub Menu Bar Keluar untuk keluar daripada 
listern inl. Menu Bar Rekod untuk edit dan Input bagl maklumat pelajar. Menu 
Bar Laporan untuk laporan rekod dan laporan anallsa rekod pelajar. Menu Bar 
x 
~ 
enyelenggaraan untuk kerjar~kerjar penyelenggaraan slstem sepertl kerja tukar 
~laluan pengguna slstem, membuat sallnan untuk pangkalan data slstem ini 
den lam perlhal slstem untuk lnformasl pengguna slstem lnl. 
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Ikon tambah rekod 
Ikon hapus rekod Ikon slmpan rekod 
Ikon ubah rekod 
Biesm~a 
No. Metrilt 
No .. Pclaiar 
Jantina 
No. KP Oetu 
·~ EnginCtni Ci 
No. KP Lo-
No. Surat lahir 
Tankh Lahlt 
TUlpallahil 
Bangaa 
Engm Can 
No. Mctrik N•a Pclajar 
::J I .-we""""k"'""'97""'"'1 23~ :a 
wek97021 ~ 
Ikon keluar 
km 
rMon ... ~slvdent I~ Pro;ec11 ... j fjs1ttem R ... I lf!Moklum ... I II -4:36 AM 
Clik pada ikon cari untuk mencari rekod yang wujud dalam pangkalan data 
s· 
isteni. Kotak engin earl akan menanyakan no. metrlk dan nama pelajar yang 
heridak dlcarikan. Anda boleh klik pada butang drop down untuk memilih rekod 
daripada senaral .Anda perlu menekan butang tambah sebelum menginputkan 
rekOd Peljar baru ke dalam laman berkenaan .Sebarang kerja pengubahsualan 
rekoct Pelajar perlu dlmulakan dongan menekan butang ubah sebelum rekod lnl 
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disimpan ke dalam pangkalan data slstem. Butang slmpan dlklik untuk 
rnenyimpan rekod pelajar dan butang batal untuk membatalkan sebarang kerja 
Pengubahsuaian serta butang hapus untuk menghapuskan rekod pelajar terpilih 
daripada pangkalan data sistem ini. Butang bantuan untuk informasi penguna 
sistem ini dan butang keluar untuk keluar daipada halaman maklumat pelajar ini 
dan kembali ke menu utama sistem lni. 
l~lxl 
"'Maklumat Pclajar f:i 
No. Mahik 
No- Pclaiot 
Jantina 
Ho. KP Omu 
No. KP Laiaa 
No. Surat lahit 
T atikh Lahil 
Te-.pat lahir 
Bangaa 
Ag a.a 
Tel Rinah 
C·ntef 
~o·Kuukulum Ktlekuan 
I welc.97049 Taril.h Deftat 
joh ctU'l iiong Ting. Ma.uk 
r. lelaki r Pore..,..,an Jaralt Ke Sek 
1760322-04·5239 Kenderaan 
ja330015 J..,.,ah Betadlk 
13423423 Keduduhn 
123/0311 976 [!] ttobl 
lhorptal molako Ctt.J cita 
lc:na 
.:J AlaiHl 
jetdtla 
.:.I 
1 ~38-46760 
lmokkk@toclildmftll com 
lo110t/2CXl2 [!] 
11 3 
I i kn• 
fion ::J 
I 4 
I 1 
jMemancno 3 
~ Perddkon iJ 
'.64. J&n 1716 • 
4S400 Pctolrlg J~o. 
Sob'O<)f 
!)UserMan ... I student I S Pro1•ct 1 ... l @s11tem R ... llf'Maldum ... 
~-~--
Rajah di atas adalah halaman rekod biodata pelaJar Terdapat beberapa 
ltlecJan yang wajid dilslkan seperti no. metrik pelajar, nama pelajar, agama, 
ban Qsa dan tarlkh daftar pelajar borkenaan. 
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H-a jSRJK (C) Pa:ya Mengkuang 
5.Kg. P~a Mengkuang, 
78Dl Met;d T oneh. 
Melake. 
Anugerah Piela Pideto T eibalt. 8. 
Meleyu 2000/2001 N egen 
Meleke 
M:munl Pcn!!~nnn , istcm 
Pepori<.saan SRP1994 Pangk~ 1 
student I~ Pro;.ct1 ... l pas. tem R ... flQiMaklum... II 4:39 AM 
Rajah di atas adalah halaman rekod akademik pelajar . Medan-medan 
10Put di atas dalam bentuk teks untuk masukan pengguna slstem. Teks 
Pencapaian akdemik untuk notasl pengguna tentang pencapaian akademik oleh 
Pelajar berkenaan. Un
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· I · · r· ; .. l! I xi 
• ' Maklurncit Pclajar _ _ _ _ _ Cl 
1 ® 1~ 1 11 1 1 0 1 ~ 1 :1 
Drnc:m:fr KH.d ... 
Anuge.eh OW.ega Johlll'I Pelei1 Peca.A 
Kawa.an M &S;d T lll'l&h 
student I 'A, Project1 ... f t@Siltem R ... 11wMakJum... m '4:40 AM 
Rajah di atas adalah halaman rekod ko-kurikulum pelajar . Medan-medan 
input di atas dalam bentuk teks untuk masukan pengguna sistem. Teks 
Pencapaian ko-kurikulum untuk notasi pengguna tentang pencapaian pelajar 
dalarn bidang ko-kurikulum sekolah pelajar berkenaan. Un
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Jadual Kedatangan lkut Tingkatnn Ula1an Kalakuan lkut Tingkatan - • 
Iim1.. Bjl. Hodjt/Bif. Spkoloh lim.. Ul11an Kp!tkutn PeM 
1. 12011202 1. I Baik M emuaskan 
2. 12021203 2. !Baik M emu.sit.an 
3. 1199/202 3. IBe1k Mem.MStk.M 
4. 1202/202 
5. l2011201 
6. 
... 1~ 
5. f Ceme11ano 
6. l 
student I fy Project1 ... 1 wsiltem R ... 11wMakJum... m .c:..o AM 
Rajah di atas adalah halaman rekod kelakuan pelajar . Medan-medan 
input di atas dalam bentuk teks untuk masukan pengguna sistem. Halaman ini 
Untuk diisikan sekali sahaja pada setiap penghujung sesl pengajaran di sekolah 
Setiap tahun . Teks ulasan kelakuan pelajar adalah medan Input notasi pengguna 
&lstern perihal kelakuan pelajar berkenaan di sekolah. 
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[ Bie1iswa/Bantua.n Pinjnman 
,, Na.a Peneia lr111 TM Cheng Lock Fwnd 
Ju.a.ti I 2000.00 
T eMPOh 5 tahun 
l [ K Pe ap:: ~·:,::nl,,_ _ 2_5000_ .oo_ Cukai Pendapatan I 1200.00 
Bi. Anak S.bt~ ,...., ----0 
Bil. Anal Bmtekolah I 4 
Petb11l9'1i111an Seltoleh I 1CXXJ 00 
stvdent I '!,,Project 1 ... 1.s11tem R ... llflMaklum... la -4 :-41 AM 
Rajah di atas adalah halaman rekod blaslswa pelajar . Medan-medan 
input di atas dalam bentuk teks dan bentuk angka untuk masukan pengguna 
Sistem. Misalnya jumlah pendapatan adalah input dalam bentuk angka dengan 
dua titlk perpuluhan. Pendapatan setahun keluarga mlsalnya adalah dalam 
bentuk Rlnggit Malaysia . 
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Medan pekerjaan adalah bersifat drop down dengan senarai rekod jenis 
Pekerjaan seperti buruh, doktor, guru, saudagar ,mekanik, jurutera dan 
8ebagainya. 
~dllkuan Bia:in~a ¥.eci..._en 
Bnpa lbu 
Nama Na111a 
No. KP Baru No. KP Baru 
No KP la•a No KP la.a 
Peketjaan Pelt11tiaan 
Tel. Ru.ah 
OoklOI 
Tel. Ru.Mi 
Tel. Bl!Rb1t GUIU 1 el. B 1119bit 
Penjngn Sudego1 Mckri 
J~l.i~ 
.:J N a•u• Pengublll HalUn 
I No. KP Baru No KP la.a 
~ fi!'JUserMan ... I w•tvdent 
Rajah di atas adalah halaman rekod keluarga pelajar .Medan-medan input 
d' 1 
atas dalam bentuk teks dan medan drop down list untuk masukan data. 
p 
engguna dlgalakkan memlllll rekod pekerjaan darlpada senaral drop down list 
ataupun pengguna boleh menglnputkan jenls pekerjaan . 
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Medan jenis darah misalnya adalah bersifat drop down dengan senarai 
rekOd jenis darah seperti O, A, B dan AB. 
Tinggi 
Der at 
Warne Kulit 
Warne Mato 
Jeni1 Ra.but 
Jeni• Oarah 
Alahan Ubat 
A 
Alahan Mallon 8 
AB 
Pel9bedahen Tiada 
~ @filUterMan ... I u•tvdent 
Kecacoten Hz1kal 
Rajah di atas adalah halaman rekod keslhatan pelajar .Medan-medan 
input di atas dalam bentuk teks dan medan drop down list untuk masukan data. 
p 
engguna digalakkan memilih rekod jenls darah misalnya daripada senaral drop 
down list. 
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\l/erna Kul 
\llama Mat 
1 Wanta Ra.IM. 
J enia R..-
J eni1 Dara 
Klik peda bute.ng te.mbe.h untuk input rekod peleie.r baru 
de.n kemudie.n klik poda kotok no metrik pelajo.r untuk mula 
mengmputkan de.ta-da1a peribodt peleiar .Terdapet 
beberepa data mustahok yang perlu dlisl termasukle.h 
ne.mo peleie.r. no kad pengenalQll baru. ege.ma. bangsa 
dan te.r1kh dafte.r pelajar pade. kotak-kotak input yang 
berkene.nee.n. 
Klik pad a butang cor1 untuk mence.ri rekod peleje.r yang 
terdapot poda pongkale.n dete d1 dale.m aistem lni 
Klik pada bute.ng ubah untuk membuat eebe.rang ke~a 
pengubahsuie.n rekod pad a rekod ye.ng wuJud dale.m 
pongkalon data d1 dalam eistem ini de.n di1ku1i denge.n klik 
pado bute.ng simpe.n untuk menyimpe.n rekod berkenoe.n 
atou klik pada butong batol untuk membotalk.e.n aebareng 
ker1a pengubahauaie.n todi ataupun klik pada bute.ng hepus 
untuk mengho.puekon rekod peleje.r berkeneon daripoda 
pe.ngkole.n data di dolom s1etem mi same aeke.11. 
Rajah di atas adalah halaman bantuan pengguna sistem .Halaman ini 
lerpapar seperti di atas apablla butang bantuan diklikkan. Notasi ini untuk 
irltorrnasi pengguna sistem untuk mengedit dan menginputkan rekod-rekod 
Pelajar ke dalam pangkalan data bagi sistem ini secara slstematik. Un
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.l17Lxl 
Tankh Daltar 01/01/2002 
·..-~~-------~.___, 
...!J Jenua11 2002 _!J 
, 2 as .. 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 29 29 ~ 31 
: 113/02 
Rajah di atas adalah salah satu antaramuka bagl laporan rekod biodata 
Pelajar. Anda hanya perlu menginputkan tarlkh daftar pelajar berkenaan untuk 
ltlendapatkan laporan lengkap bagi pelajar berkenaan. Anda boleh mendapatkan 
llalendar seperti rajah di atas untuk mendapatkan tarikh daftar pelajar dengan 
kr 1k Pada butang drop down list. 
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Butang cetak untuk mencetak lampiran laporan seperti di rajah. 
Butang eskport untuk eskport fail ini ke destinasi lain. 
Butang dro down list untuk saiz lampiran laporan ini. 
Senar t1/ Rcl<od Blodata Pelt1ja1 Tltund• r . JH1 u1rr oa, to0z 
.. , •hc.i..-. 
..... •'""""" ' 
HO lll'U, u • 
..., ..... u. ....... 
'""""la'•, 110 • n 
t . , " "" , • •l 
~ 
----~---' '!;, Pro1e ... I lf!siete ... I(!) Lopor ... llDoaia... 1KI 4:47 AM 
Rajah di atas adalah contoh salah satu laporan rekod pelajar. Anda boleh 
fllemaparkan laporan lnl dalam skrln monitor , mengeskport fall lnl ke destlnasl 
~in rnahupun mencetak laporan inl . 
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~ Tukar Kclfalaluan El 
Tukar ~atalaluan 
li:elaleluan LMH , ..... 
K.atelaluan B•u .-, ..-_----
Taip Kataleluan 1-·1 
Rajah di atas adalah halaman tukar katalaluan bagl Pengguna ID yang 
l'llenggunakan sistem ini . Misalnya anda login sistem dengan Pengguna ID 
adrnin dan katalaluan admin, tetapl anda lngln menukarkan katalaluan admin 
kepada 123. Justuru itu, anda perlu menginput katalaluan baru 123 dan taip 
katalaluan sekali lagl 123 dan kenudlan klik butang OK. 
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~ Bucd Sallnan El 
Buat Salinan 
Buat Salinan Di : 
I LJ c: [OHCHUNSIANGJ 3 
J C\ 
'J WINDOWS 
U DcsktoP 
Rajah di atas adalah halaman buat salinan pangkalan data sistem ini 
~akni "STUDENT" . Anda per1u memilih direktorl yang sesuai untuk destinasi 
&alinan bagi pangkalan data sistem ini. Selepas destinasi diplllh maka kllk mula 
Untuk memulakan proses kerja sallnan pangkalan data. 
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e P11lhal Si stein Rtkod Pelajar El 
Produk ini berl&1en kepada 
Srkolah Menrngah Adr Pub·a 
78300 l\tasjid Tanala 
Md.aka 
Sistem Rekod Pelajar 
Untuk Window• 96198'2000/NTIMe 
Vrrsi 1.0 
twcdpbtCt : WB<tT .. • Oh Chun Shng 
Ameran: Aturc•• ltomput• lni adalah di bMNh 
pe11indungan unct.ng.undeng heltCC..a. 
Project 1... • Sitf em R ... I 
Rajah di atas adalah halaman Perihal Sistem Rekod Pelajar (SRP) . 
Ha1arnan ini untuk informasi pengguna sistem tentang sistem yang digunakan 
01eh pengguna sistem. Un
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,.h2l2fl 
.• l..a I ~ ~1,.._ le-\ I 
" Statlstik Ja11tinc1 · £J 
Sta tistlk J antllia 
40 ..---
3.5 +---
3.0 +---
b :i..s +---
f 2,0--
'::: 
c::> l..S +---
1.0 .,.______, 
o..s --
00 +---
4.0 
3.5 
3j) 
2.5 
2D 
1.5 
1.0 
o~ 
OD 
Putnq11W1 
1tudent I~ Pro1ect1. .. j @s1ttem R ... !ltastatlstlk... Ill '4:49 AM 
Rajah di atas adalah halaman Analisa Rekod Pelajar. Misalnya hasil 
daripada anallsa dan statistlk jantlna antara pelajar didapati terdapat 4 orang 
Pelajar lelaki dan 1 orang pelajar perempuan pada pangkalan data Slstem Rekod 
Pelajar lni. Un
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Borang Kajian Selidik 
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.§oa/an-soalan untuk kajian selidik bagi topik Sistem Rekod 
felajar sekolah menengah. 
1. Apakah objektif utama dalam proses pembinaan sebuah sistem rekod 
pelajar untuk sekolah memengah ? 
2. Apakah ciri-ciri yang mesti wujud sebagai syarat utama untuk faktor 
kesempurnaan bagi sesebuah sistem itu ? 
3. Cuba senaraikan kelemahan-kelemahan bagi sistem yang sedia ada dan 
sebutkan kerja-kerja pembaikan sistem yang perlu dilakukan . 
4. Adakah fungsi-fungsi menyimpan, mencari dan menghapus rekod yang 
sedia ada dalam sistem cukup untuk memenuhl keperluan pengguna 
slstem itu dan terangkan sebab-sebabnya ? 
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5. Adakah prestasi sistem dalam soal memanipulasi rekod pelajar dapat 
memenuhi keperluan pengguna atau sebaiknya dan berikan sebab-
sebabnya. 
6. Adakah terlalu banyak kerja-kerja arahan dan pengguna sistem terlalu 
dibebankan dengan keperluan mengingat dalam penggunaan sistem 
sedia ada dan berikan sebab-sebabnya? 
7. Adakah rekabentuk sistem dan warna latarbelakang sistem sedia ada 
mungkin menyinggung emosi pengguna sistem dan berikan sebab-
sebabnya? 
8. Adakah anda dapat mengawal sistem atau sebaliknya anda di bawah 
arahan sistem dan berikan sebab-sebabnya ? 
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9. Adakah sistem sedia ada banyak membantu kerja anda atau sebaliknya ? 
10. Adakah terlalu banyak detail bagi seorang pelajar perlu dimasukkan 
sehingga terpaksa memasukkan data melalui pelbagai muka surat sistem 
dan melecehkan? 
11 . Adakah tarikh kelahiran dan umur perlu dimasukkan sama sekali atau 
hanya memasuki tarikh kelahiran sahaja dan berikan sebabnya ? 
12. Perlukah sistem mewujudkan senarai nama negeri bagl Malaysia 
seumpamanya untuk pengguna sistem memilih atau pengguna sistem 
hanya perlu memasukkannya secara manual dan berikan sebabnya . 
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13. Adakah kewujudan masalah nama pelajar yang sama akan merumitkan 
fungsian sistem yang sedia ada dan berikan sebabnya ? 
14.Adakah maklumat pelajar boleh dikemaskinikan dari tahun ke tahun dan 
cuba terangkan fungsian sistem . 
15. Cuba senaraikan kekangan-kekangan bagi kerja-kerja semasa 
menggunakan sistem sedia ada . 
16. Data-data rekod pelajar yang banyak mungkin menganggu keefisienan 
sistem dan adakah kerja pemgemaskinian data seperti menghapuskan 
rekod pelajar lama dapat dilakukan atau tidak ? 
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17.Adakah sistem dwi-bahasa (bahasa dan lnggeris) perlu diujudkan untuk 
skop kefahaman pengguna sistem yang lebih luas ? 
18. Adakah semua detail pelajar mesti diwajidkan dimasukkan seperti nama 
pelajar, tingkatan pelajar dan tarikh lahir pelajar ? 
19.Adakah sistem dapat mencetak laporan seperti mengikut format sistem 
data input? 
20. Adakah pengguna sistem dapat menggunakan sistem rekod pelajar pada 
masa yang sama atau menghadapi masalah "deadlock" bagi pencarian 
suatu rekod pelajar ? Un
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Kod Aturcara Utarna 
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' Kod aturcara Main.fnn 
Dim flag As Boolean 
Private Sub DTPickcr I_ Change() 
Text4(29) = Fonnat(DTPicker l . Value, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
Private Sub DTPicker2 Change() 
Text4(5 1) = Fonnat(DTPickcr2. Value, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
Kod Aturcnml llmnn 
Private Sub Fonn_Load() 
If DataEnvironmcnt I .rsStudent.Statc = 0 Then DataEnv1ronment I .rsStudent.Open 
If Data Environment 1.rsAcademy.State 0 Then Data Environment 1.rsAcademy.Open 
If Data Environment 1.rsFamily.State : 0 Then DataEnvironmcnt I .rsfamily.Opcn 
If Data Environment I .rsHealth.Statc 0 Then Data Environment I .rs! lcalth.Open 
If Data Environment I .rsScholarship.State 0 Then 
DataEnvironment I .rsScholarship.Opcn 
If Data Environment I .rsCocuriculum.Statc 0 Then 
DataEnvironment I .rsCocuriculum.Open 
If Data Environment I .rsAttitudc.State - 0 Then Data Environment I .rsAttitudc.Opcn 
If Data Environment 1.rsStudcnt .RccordCount > 0 Then 
Dim num As Integer 
num - - I • Data Environment I .rsStudent.AbsolutcPosition 
If num < O Then 
DataEnvironmcnt 1.rsStudent. Movc (num) 
DataEnvironmcnt I .rsAcademy.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt 1.rsFamily.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt I .rs! lcalth.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt I .rsCocuriculum.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt I .rsAttitudc.Movc (mun) 
DataCnvironmcnt 1.rsScholarship.Movc (mun) 
t ndtf 
End If ~d Sub 
~vatc Sub Tool bar I OuttonClick(llyVal Button As MSC0111ctll .1h.l3111to11) 
DataEn ironmcnt I .rsStudcnt .Rccord('o1111t · I And T11111(Butt()n) "Tamhah" ·1 hen ~~gl3ox ("Tinda rckod dij umpm dulnm p1111 gknla11 dntn . ") 
~~~II Suh 
"4lQ If 
Select Case Button lndc:\ 
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Case I "'Tambah" 
flag = Tme 
Texl3(7).Locked - raise 
Main.Toolbarl .Buttons( I ).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(2).Enabled raise 
Main.Toolbarl .Buttons(3).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(4).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(S).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(6).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(7).Enabled True 
Main.Toolbarl.Buttons(8).Enabled - True 
DataEnvironment I .rsStudent.AddNew 
DataEnvironment I .rsAcademy .Add New 
DataEnvironment I .rsCocuriculum.AddNcw 
DataEnvironment I .rsScholarship.AddNew 
DataEnvironment l .rsHcalth.AddNcw 
DataEnvironment 1.rsramily.AddNcw 
DataEnvironment I .rsAttitudc.AddNcw 
Text3(7).Scff ocus 
Case 2 '"Hapus" 
Kod Atun;nm l lt:mm 
If MsgBox("llapuskan rckod pclajar?", vbQuestion 1 vb Yes No) vb Y cs Then 
Main.Toolbarl .Buttons( I ).Enabled Tntc 
Main.Toolbarl .Buttons(2).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(3).Enabled False 
Main.Toolbarl .Outtons(4).Enabled True 
Main.Toolbarl .Button (5).Enabled False 
Main.Toolbar l .Buttons(6).Enablcd f.al!;c 
Main.Toolbar l .Outtons(7).Enablcd Tmc 
Main.Toolbarl .13uttons(8).Enabled True 
DataEnvironmcnt l .rsStudent .Dclctc 
DataEnvironmcnt l .rsAcadcmy.Dclctc 
DataEnvironmcnt I .rsCocuriculum.Oeletc 
DataEnvironmcnt l .rsScholarship.Dcletc 
DataEnvironmcnt I .rsl lealth.Dclctc 
DataEnvironmcnt l .rsFnmily.Dclclc 
DataEnvironmcnt I .rsAttitudc.Oclctc 
Datal ~nvmmmcnt I .rsStudcnt.lJpdatc 
DatnEnvironmcnl t .rsAcadc111 1.lJ pd111c 
l)a1aEnv11 onmcnt I .rsCoc11ricul11111. l Jpdatc 
DatnEnvironmcnt I .rsSchol111 ship l Jpdntc 
OatnEnv1ron111c11t I .rsl lcnlth.lJptl111c 
l)n1aEn 11 011111c11t I .rsFm111l lJpdntc 
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DataEnvironment l .rs/\ttitude. Update 
DataEnvironment I .rsStudent.MoveFirst 
DataEnvironment l .rsAcademy.Movef'irst 
DataEnvironment l .rsCocuriculum.MovcFirst 
DataEnvironment 1.rsScholarship.Movcf'irst 
DataEnvironment 1 .rsHealth.MoveFirst 
DataEnvironment 1 .rsf' amily. Move f'irst 
DataEnvironment 1.rs/\ttitudc.Movcrirst 
Dim num As Lnteger 
num = -1 * DataEnvironment 1 .rsStudent.AbsolutePosition 
If nurn < 0 111en 
DataEnvironment l .rsStudent. Move (mun) 
DataEnvironment l .rs/\cadcmy.Movc (mun) 
DataEnvironment I .rsFamily.Movc (mun) 
DataEnvironmentl .rsl lealth.Movc (num) 
DataEnvironment I .rsCocuriculum.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt I .rs/\tt itude.Movc (mun) 
DataEnvironmcnt I .rsScholarship.Movc (mun) 
End If 
Msgf3ox ("Rekod pclajar bcrjaya dihapuskan.") 
Text3(7).SetFocus 
Call Form Load 
End If -
Case 3 '"Ubah" 
flag ...; raise 
Text3(7).Locked True 
Main.Toolbarl .Buttons( 1 ).Enabled f-a lsc 
Main.Toolbarl .Buttons(2).Enablcd True 
Main.Toolbarl .Buttons(3).Enablcd False 
Main.Toolbarl .Buttons( 4 ).Enabled False 
Main.Toolbar l .Buttons(S).Enabled True 
Main.Toolbar l .l3uttons(6).Enablcd True 
Mnm.Toolbar 1 . Buttons(?). Ennblcd Tnic 
Main.Toolbarl .Outtons(8).Enablccl True 
Case 4 "'Cari" 
Ir Data Environment 1 n;Studcnt.RccordC:ount • 0 Then 
Mnin.Toolbnrl .Buttons( I ).Ennhlccl Fnlsc 
Mn111 .Toolbar 1 .1 h1ttons(2).1 ~nnhlcd '1'1110 
Mam.Toolhar I . Buttons('.'). I ~nnhlcd '1'1 uc 
Kod /\turcnml Jtnmn 
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Main.Toolbarl .Buttons(4).Enablcd raise 
Main.Toolbarl .Buttons(5).Enabled False 
Main.Toolbarl .f3uttons(6).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(7).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(8).Enablcd True 
searchcode - "" 
Call searchData(DataEnvironment I .rsStudent, "No. Mctrik", "Nama Pelajar") 
If DataEnvironment 1.rsStudcnt.EOf Then 
MsgBox ("Tiada rekod dijumpai dalam pangkalan data!") 
DataEnvironment I .rsStudent.MoveFirst 
DataEnvironmcnt I .rs Academy. Movef.irst 
DataEnvironment I .rsCocuriculum.MovcFirst 
DataEnvironment 1.rsScholarship.MoveFirst 
Data Environment I .rsHcalth.MovcFirst 
Data Environment I .rsFamily. MoveFirst 
DataEnvironment 1.rsAttitudc.Movcfirst 
DataEnvironmcntl .rsStudcnt.Movc (- 1) 
DataEnvironmcnt I .rsAcndcmy.Movc (- 1) 
DataEnvironmcnt I .rsFamily.Movc (-1) 
Data Environment I .rsl lealth. Move (- 1) 
DataEnvironment 1.rsCocuriculum. Move (- 1) 
DataEnvironmcnt I .rsAttitudc.Move (- I ) 
Data Environment 1.rsScholarship.Movc (- 1) 
Else 
DataEnvironmcnt 1.rsAcadcmy.MovcFirst 
Data Environment I .rsCocuriculum. MoveFirst 
DataEnvironmcnt I .rsScholarship.MovcFirst 
Data Environment I .rs I lcalth.MovcFirst 
DataEnvironmcnt I .rs Family .Movefirst 
DataEnvironmcnt 1.rsAtt itudc.MovcFirst 
Data Environment l.rsAcadcmy.Find ("Student ID "' & scarchcodc & '"") 
Data Environment 1.rsCocuric11lum.Find ("Student! I) '" & scarchcodc & '"") 
DataEnvironment I .rsScholarship.Find ("Student ID "' & scarchcodo & ""') 
DatnEnvironmcnt 1.rsl lcnlth.Find ("St11clcntll) "' & scnn.:hcmlc & '"") 
DntaEnvironmcnt I .rsFamily.Find ("Student II) "' & scarchcoclc & "'") 
DntnEn 1ronmcnt I tsAtt1t11dc.Fi11d ("Student ID '" & scarc:hcudc & '"") 
" If DntaE11vironmcnt l .rsSt11dc11 tlscx '"' Then D111111 ·:11vi1011111c11t I rsSt11tlc11t !scx 
'l'\Jc 
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If DataEnvironment I .rsStudent!sex Then Option I (0). Value Tmc Else 
Option 1 ( I ).Value = True 
End If 
End If 
Case 5 "'Simpan" 
If Text3(7) = ""Then 
MsgBox ("Sita masukkan f No. Matrik] . ") 
Text3(7).SetFocus 
Exit Sub 
End If 
lfText4(10) = ""Then 
MsgBox ("Sita masukkan (Nama Pelajar].") 
Text4( I O).SetFocus 
Exit Sub 
End If 
If Text4(28) ~ ""Then 
MsgBox ("Sila masukkan !No. KP 13aru] .") 
Text4(28).SetFocus 
Exit Sub 
End If 
lf Combo I (0) = "" Then 
MsgBox ("Sita masukkan I Agama j. ") 
Combo I (O) .Seffocus 
Exit Sub 
End If 
lfCombol(I ) = ""Then 
MsgBox ("Sita masukkan [Bangsa].") 
Combo I ( I ).Sctfocus 
Exit Sub 
End If 
If Text4(5 1) = "" Then 
MsgBox ("Sita masukkan ITarikh Daftarj .") 
Tcxt4(51 ).Sctf ocus 
Exit Sub 
End If 
lf flag Then 
DataEnvironmcnt I .rsAcmJcmy!studcntlD Tcxt3(7).Tcxt 
Data Environment I .rsCocuticul11m 'st11dc11t ID Tcxt3(7).Tcxt 
DataEnvironmcnt I .rsSchotnrshiplsludcnt 11) Tcxt3(7}.Tcxt 
DataEn ironmcnt 1.rsl lcalth 's111dcntlD Tcx13(7).Tcxt 
DataE11viro11mc11t I .rsF111111ly!st11dcnt II) Tcxt3(7).Tcxt 
DatnEn 1ronmcnt I .rsAtt i1mlc!st11dc11tlD Tcxt)(7),Tc t 
End If 
Main.Toolhnrl .Buttons( I ).Enahlcd '1'1 uc 
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Main.Toolbarl .Bullons(2).Enabled f.'alse 
Main.Toolbar l .Buttons(3).Enablcd False 
Main.Toolbarl .Buttons(4).Enablcd True 
Main.Toolbarl .Buttons(S).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(6).Enabled False 
Main.Toolbar l .Buttons(7).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(8).Enabled - True 
On Error GoTo crrpoint 
Cl'rpoint: 
If Err.Number = -2147467259 Then 
Kod A111rcnmlJ111mn 
. MsgBox "Amaran! " & vbCrLf & vbCrLf & "lNo. Mctrik] ini sudah wujud, tolong 
lllput semula lNo. Metrik] lain .",, "Error" 
DataEnvironment I .rsStudent.CancclUpdalc 
DataEnvironment 1.rsAcademy.CancelUpdatc 
DataEnvironment l .rsCocuriculum.CancelUpdate 
DataEnvironment 1.rsScholarship.CancelUpdate 
DataEnvironment 1.rsl lcalth.CancclUpdate 
DataEnvironment I .rsl7amily.CancelUpdate 
DataEnvironment I .rsAtlitudc.CancelUpdate 
DataEnvironment I .rsStudent.MoveFirst 
DataEnvironment I .rsAcademy.MoveFirst 
DataEnvironment I .rsCocuriculum. Move First 
DataEnvironmenl 1.rsScholarship.MoveFirst 
DataEnvironmentl .rsl lealth.MoveFirst 
DataEnvironmcnt I .rsFamily.MovcFirst 
DataEnvironment I .rsAllitudc.Mover:irst 
Text3(7).SetFocus 
Else 
D If Option I (0). Value Tme Then DataEnviromnent I .rsStudenl !sex True Else 
ataEnvironmcnt I .rsStudent !sex f'alsc 
DataEnvironmcnt 1.rsStudcnt.Updote 
DataEnvironmcnt l .rsAcadc111y.Updatc 
Data Environment I .rsCocuriculum. Update 
DntaE11virnn111c111 I .rsSchol11rship.lJ pcl11tc 
DataEnvironmcnt 1.rsl lcalth.Updntc 
l)o1nEnvirn11111c11t I .rsFnmil .Updntc 
l)ataEnvmmmcnt I .rsAtt1tudc.Updntc 
Ms~Bo~ ("Rckod pdn1111 hc1.111 11 d1~11np1111 ") 
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End If 
Text3(7).SetFocus 
Call F onn Load 
Case 6 '"Batal" 
Main.Toolbar I .Buttons( I ).Enabled True 
Main.Toolbarl .Buttons(2).Enabled false 
Main.Toolbarl .Buttons(3).Enabled False 
Main.Toolbarl .Buttons(4).Enabled True 
M:ain.Toolbarl .Buttons(S).Enabled False 
Main.Toolbar l .Buttons(6).Enabled false 
Main.Toolbarl .Buttons(?). Enabled Trnc 
Main.Toolbarl .Buttons(8).Enabled True 
lf flag Then 
DataEnvironment 1.rsStudent.CancclUpdatc 
DataEnvironmcnt I .rsAcademy.CancclUpdatc 
DataEnvironment I .rsCocuric11lum.CancclUpdatc 
Data Environment I . rsScholarship. Cancel Update 
DataEnvironmcnt I .rsl lcallh.CancclUpdalc 
DataEnvironment 1.rsFamily.CancclUpdatc 
DataEnvironmcnt I .rsAttilude.CancclUpdatc 
DataEnvironmcnl l .rsStudcnt.Movcf'irst 
DataEnv1ronment l .rsAcademy.Movcfirst 
DataEnvironmcnt I .rsCocttriculum. Move First 
DataEnvironment l .rsScholarship.MoveFirst 
DataEnvironmcnt I .rsl lcalth.Movcfirst 
DataEnvironmcnt 1.rsFamily.MovcFirst 
DataEnvironmcnt I .rsAttitudc.MovcFirst 
End If 
l'ext3(7).Sctf ocus 
Call foonn Load 
Case 7 ' "Banluan" 
frm1 lclp.Lcft = 0 
frmJ lclp.Top o 
fnnt lclp.Show 
Case 8 "'Kcluar" 
Kod Alurcaml ltamn 
If MsgBox("Kcluur dari I Mukl11111at Pclajnrl'l". vhQ11cstio11 1 vh Y cs No) vb Y cs Then 
Unload Mc 
l:nct If 
~nd Select ~d Sub 
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